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as 
¿Que le parece a usted de 
jas noticias de hoy.? nos pregun-
ta un aliadofilo. 
pues nos parece que si siguen 
{ pronto tendrán que pedir la 
oaz aquellos con quienes usted 
simpatiza. 
^ ¡ C o m o ! ¿Acaso pone usted 
en duda el avance de los aliados 
en occidente, en Italia y en R n -
para creer que la ofensiva de los 
aliados ha sido un fracaso? 
—¿En qué me he de fundar? 
En lo que está a la vista de todos. 
Han muerto centenares de miles 
de hombres, se han gastado canti-
dades de dinero fabulosas, se han 
consumido inmensas pirámides de 
costosísimas municiones. Y todo 
¿para qué? Para conquistar, mer-
ced a esfuerzos sobrehumanos y a 
__Sí lo pongo en duda. ataques desesperados y heroicos, 
¿Por qué? unas cuantas yardas de terreno y 
porque cuando los partes de algunas aldeas miserables, sin lo-
Koma y de Londres y de Petro- grar romper la línea austro-alema-
grado anuncian victoria tras vic- na en ninguno de los múltiples 
toria, italianos, ingleses y rusos frentes de batalla. ¿No demuestra 
den exclamar, como aquel op- eso que los alemanes son invenci-
timista del cuento: "¡qué palos bles? ¿Se quiere aún más patente 
les dimos, ellos a nosotros!" y más trascendental fracaso? 
Jjsted no cree más que lo que —Aunque así fuese ¿usted se 
favorece a los alemanes. I figura que los aliados pueden dar-
Nada más, porque como las | se por vencidos? 
noticias vienen todas por conduc-1 —Los ingleses quizá no, pero 
to de Inglaterra, cuando confie- los otros, sí. La presente ofensiva 
san algún triunfo de los alemanes \ fué impuesta como recurso supre-
no es cosa de ponerlo en duda. ¡ mo, como último recurso, al ver 
¿Entonces usted no creo que j que la opinión en Francia, en Rú-
en vista de los grandes resultados j sia y hasta en la misma ínglate-
de la ofensiva aliada, los austro- j rra se iba preocupando seriamen-
plemanes pedirán la paz, rindién- {e de poner fin a la contienda que 
Los alemanes han recapturado a 
Thiaumont 
N u e v a i n c u r s i ó n a e r e a s o b r e I n g l a t e r r a 
P A R T E F R A N C E S 
París, 9 
E l Mi»isterio de la Guerra anuncia 
que los alemanes efectuaron ataques; 
violentos sobre las posiciones fran-
cesas últimamente conquistadas cer-
ca del bosque de Hem; poro que di-
chos ataques fueron frustrados. Aña-
de el parte que se continúa combatien-
do en aquel sector. 
E n el frente de Verdún prosigruo 
también la "lucha por la ocupación de 
Jas obras de defensa de Thiaumont. 
Los alemanes ganaron algunos pun-
tos de apoyo; pero los franceses se 
mantienen en los alrededores del au-
tigTio reducto. 
E n la aldea de Fleury los Trance-
ses han hecho algunos nuevos pro. 
g-esoc. 
NUEVO P A R T E F R A N C E S 
París, 9. 
E n nuevo parto oficial se anuncia 
que los alemanes reconquistaron a 
Thiaumont ayer en la noche, tras un 
vigoroso ataque; y que los franceses 
lechazaron otros ataques del enemi. 
go en el frente de Verdún, haciendo 
además algún progreso en la aldea 
de Fleury. 
Añade el parle que en el norte del 
Somme los alemanes con un contra. 
t>taqu se apoderaron de una trinche-
ra; pero fueron desalojados a la ba-
yoneta. 
E n el sur del Somme fue bombar, 
deada violentamente la región de 
Chaulnes. • 
(PASA A L A U L T I M A ) 
E l edificio de la Hacienda 
B u e n a a d q u i s i c i ó n . A m p l i t u d p a r a l a s S e c r e t a r í a s d e H a -
c i e n d a y A g r i c u l t u r a . L a a d m i n i s t r a c i ó n d e L o t e r í a q u e d a r á 
m e j o r s i t u a d a . U n l o c a l p a r a l o s s o r t e o s . 
La manzana <íe terreno que se en-
cuentra ©n la calle del Baratillo con-
tigua al edificio de la Hacienda ha 
üido adquirida por el Estado, come 
saben nuestros lectores, y en breve se 
f i r m a r á la. escritura de compra-venta. 
E l ¡precio de compra es el de 90 mi l 
pesos que se p a g a r á n en Bonos del 
Tesoro, de la que se descontará el 
importe de los Censos impuestos so-
bre dicho terreno. 
En esa manzana se const ru i rán de-
partamentos "ad hoc" para dejar me-
jor instalados de lo que es tán las Se-
cre ta r ías de Hacienda y Agricultura, 
Comercio y Trabajo y la Dirección 
general de Loter ía que se encuentran 
establecidas en el antiguo edificio de 
la Intendencia General ele Hacienda, 
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dose a discreción? 
—-¡Qué disparate! Lo que yo 
creo tan cierto como tres y dos 
son cinco es que después de este 
tremendo fracaso de la ofensiva 
de los aliados habrá competencia 
secreta entre ellos para ver quien 
es el primero que pide la paz; por-
tan inútiles y tan costosos sacri-
ficios estaba imponiendo a todos. 
Cuando lleguen los primeros fríos 
del invierno y se empiecen a pal-
par los mezquinos resultados ob-
tenidos y la miseria aumente en-
tre las clases pobres y el males-
tar se vaya haciendo general 
que el que primero rompa el com-1 ¿ cree usted que habrá quien ten-
promiso contraído al empezar la ga fuerza suficiente para impedir 
guerra de no pedir la paz sepa- que los pueblos desesperados em-
piecen a pedir paz y la impongan 
a los gobiernos culpables con re-
voluciones sangrientas, acaso las 
más horribles que la humanidad 
haya presenciado desde que el 
mundo existe? Pues esa es la ver; 
radamente, será el que salga más 
favorecido. ¿Qué no concedería 
Alemania a Francia si ésta se de-
cidiese a romper las cadenas que 
la atan a Inglaterra? No ya los 
departamentos ocupados desde el 
principio de la guei ra, sino hasta ¡ dadera situación y lo único pro-
bable y lo único lógico. Vázquez 
de Mella anunció que la paz se 
haría en el otoño. ! Quién sabe 
si habrá acertado esta vez tam-
bién el orador profeta! 
la Alsaeia y la Lorena daría Ale-
mania a Francia por tal de no te-
ner en occidente más enemigos 
que los ingleses. 
—Pero¿ en qué se funda usted 
GE IA VIUDA 
ffiRAL CALIXTO GARCIA 
L o s ú l t i m o s m o m e n t o s d e i a i l u s t r e d a m a . 
E i E s t a d o s u f r a g a r á l o s g a s t o s d e l s e p e l i o 
Esta mañana hemos dado la trist-J 
Noticia de hallarse gravemente en-
íerma la distinguida señora Isabsl 
Velez viuda de] ilustre caudillo cuba-
do general Calixto García Iñiguez, y 
y en las primeras horas de esta ma-
i rP^8' cuando entraba en prensa 
el DIARIO, sunimos que la venerable 
«rfenna había entregado su alma al 
oeaior, después de recibir los Santo.-; 
Sacramentos. 
Había nacido en J iguan í el año 
1844, acompañó a su esposo en los 
peligros de la guerra y tratada con 
las consideracioires debidas a una 
dama cuando estuvo prisionera y 
cuando quedó en libertad fué a resi-
dir a los Estados Unidos pasando 
después a España cuando su esposo 
estuvo al l : también prisionero. 
Después de la Paz del Zanjón am-
bos esposos residieron voluntaria-
Varios días hace que leo y releo el 
informe dei almirante Je.licoe sobre 
La batalla de Jutlandia, siu que haya 
podido reconstruir aquel combate, si-
quiera para darme una idea aproxi-
mada de lo que fué. 
He situado barcos y escuadras, ha 
colocaxio divisiones de torpederos y 
determinado rumbos con arreglo a 
los dattos dei propio almirante in -
g lés y no comprendo las situaciones 
raras y casi antimiitares adoptadas 
por los ingleses, so pena de ser erró., 
neo io que JelMcoe dice. 
De todo e'Jlo deduzco que no fué la 
voluntad del almirante la que creó 
aquellas posiciones hijas de la casua-
lidad o más bien impuestas por el 
enemigo que en todo el tiempo que 
duró el combate llevó la iniciativa. Y 
Jellicoe, al querer variarlo en prove-
cho de su escuadra, viene a sostener 
que mandó una mala maniobra cuan. 
ao realmente fueron las circunstan. 
cias las que se impusieron. 
¿ No vale más , confesar que el 
onemigo obligó a tafi, o cual cambicv 
desventajoso, que sostener un error, 
ya que nunca faltan quien sea capaz de 
apreciarlo ? 
Lo primero que salta a la vista es 
que la formidable escuadra de acora-
w ioa tomó parte en el combate, ha-
ciendo suyo el momento crítico de la 
refriega durante dos horas y tres 
minutos. 
Recuérdese que de Londres nos -dij 
jeron que la escuadra alemana huyó 
antes de que la división de acoraza-
dos ingleses llegase aü lugar de la 
lucha. 
Por los datos primeros y por loa 
que procedían de Berlín, se advert ía 
que los acorazados desempeñaron un 
¡en papel en la batalla. Pero enton-
ces convenía ocultar semejante cosa 
paira hacer ver que las grandes uni -
dades inglesas se fueron a pique, 
eran las que estaban afectas a la 
división de cruceros, rebajando la 
magnitud de un ¿esas t re que todas 
las habilidosae nebulosidades del ai-
mirante Jellicoe no podrán ocultar el 
espí r i tu escrutador de esta época, en 
la que no nog dejamos convencer por 
la paHabra cuando los hechos denun-
cian lo contrario. 
Por lo que se desprende de la des-
cripción del combate, el objetivo pr in-
•1 de los ingleses por no decir ei 
único, era coi Lar ia retirada a la es-
cuadra alemana interpolando una 
fuerte división entre esta y lag ba-
ses navales de Kiel , obligaiido así a 
los alemanes a combatir con el grue-
so de la escuadra inglesa, so pena de 
huir hacia el Norte para buscar en 
el Skagerrak un rumbo a Kie l (en 
su entrada por al Báltico) atravesan-
do el Sund. 
Esto en t rañaba el peligro de tro-
pezarse con la escuadra del almiran-
te Hood (como ocurrió) viéndose los 
alemanes envueltos por todas par-
tes. 
Si todos los movimientos tendie.-
ron a este f i n y lord Hood perdió la 
vida en cumplimiento de este deber, 
cerrando la salida al Norte; si las 
otras divisiones despTiegaron sus u n i . 
dades a lo largo de la costa de Jut-
landia y los alemanes estaban ence-
rrados entre la costa danesa y la es-
cuadra br i tánica ¿cómo es ^ue no se 
les cerró la salida al Sur? ¿Cómo ea 
( P A S A A L A S I E T E , ) 
el cual resulta ya insuficiente pa-
ra dichos servicios. 
El doctor Cancio se propone que las 
obras comiencen tan pronto como sea 
posible. 
Para el Estado resulta esa una 
buena adquisición no solo por el ob-
jeto indicado, sino también porque 
se recoi 'dará que no hace aún mucho 
tiempo un incendio destruyó el edi-
ficio que allí exist ía y que merced 
a los trabajos realizados por los em-
R e s u l t a r o n n e g a t i -
v o s l o s d o s c a s o s 
d e G u i ñ e s 
El doctor Mario G. Lebredo, Jefe 
de la Sección de Estudios e Investi-
gaciones Científicas, ha regresado de 
su viaje de inspección a Güines y 
como resultado del examen y estu-
dios que hubo de practicar en los dos 
últimos casos sospechosos de polio-
mielitis que se encuentran aislados en 
el Hospital de Güines, ha emitido a 
la Dirección de Sanidad un informe 
declarándolos negatvos. 
Estos dos enfermitos procedían, el 
primero del pueblo de Vegas y el otro 
de Melena del Sur. E l primero ha 
picados de la Secretaría de Hacien-
da y los Bomberos no se propagó 
aquel al expresado departamento, que-
dando en mejores condiciones q u í 
antes cuando se construyan allí los 
nuevos pises destinados a las men. 
clonadas oficinas. 
En la planta baja se proyecta cons-
t ru i r un amplio salón pai*a la cele-
bración de los sorteos de Loterías, el 
que reuni rá las condiciones de como-
didad y amplitud de que el actual ca-
rece para los funcionarios que com-
ponen la Junta de Sorteos y para el 
público que asiste a dichos actos. 
Como decimos la medida adopta-
tía es plausible y mucho nos alegra-
mos de que se continúen mejorando 
los edificios del Estado, porque ello 
resulta necesario. 
Voluntad recia y carácter rec-
to valen más que Inteligencia 
grande v cultura vasta, J« 
M. V. 
Mucho sirve el saber; pero much-j 
más sirve el hacer. Entre los dichos 
y los hechos suele haber gran trechc. 
resultado ser un c¿¡ó de atr^psiry "el i Los austeros romanos de los primeros 
segundo padece de una afección lo 
cal en le rodilla derecha, ajena por 
completo a la parál is is in fan t i l . 
E l doctor Mario Lebredo ha formu-
lado ese diagnóstico definitivo con 
el que están completamente de acuer-
do el doctor Hernández Duarte, Jefe 
Local de Sanidad de Giiines y el doc-
tor Eduardo G. Lebredo, Inspector 
Méico Esuecial de Melena del Sur. 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
ACTO INICIAL DE LA CAMPAÑA CONSERVADORA.— DE LA HABANA A CAMAGÜEY.— UNIO-
NISTAS Y CONSERVADORES SE COALIGAN EN MATANZAS.— EL JEFE DEL PARTIDO 
CONSERVADOR APRECIA LA POTENCIALIDAD Y UNIDAD DEL PARTIDO.— UN RE-
GUERO DE AFECTOS Y DE ADHESIONES.—CAMAGUEY.— DECLARACIONES DEL 
DR. DOLZ. 
Hotel Camagüey, Agosto de 191G. 
E l Comité Central de Propaganda 
del Comité Ejecutivo de la Asamblea 
Nacional Conservadora ha sido invi -
tado al gran mi t in inicial de la cam-
paña política en la invicta reglón ca-
magüey ana. E l jefe del Partido doc-
tor Ricardo Dolz es senador por la 
floreciente región que fué cuna de 
" E l Lugareño," y ha aceptado como 
un señalado honor el consumir el 
turno de honor en el mi t i n : el del 
resumen de los discursos de la entu-
siasta legión de. oradores. La repre-
sientación de la Comisión Nacional de 
Propaganda es distinguida: presi. 
dente doctor Adám Galarreta que es 
y la vez popular candidato a senador 
por el Camagüey; Antonio Pardo 
Suárez, el infatigable batallador; Jo-
sé María Collantes que derrama el 
perfume de los ideales en todas las 
incidencias de la política, el joven 
Fernández de Velasco, laborioso se-
cretario del Comité Jur ídico y de la 
Comisión de Propaganda; Fernando 
Quiñones, orador y periodista bri l lan-
te y candidato a concejal por el mu-
nicipio de la Habana; el joven abo-
gado camagüey ano Licenciado Sain^, 
culto, de impulsos y arrestos nobilí-
simos, y de una espontaneidad digna 
de elogio; Fernando Suárez, s impá-
tico candidato a concejal; el cortés 
joven Vi?lalón, buen elemento para 
la propaganda y este modest ís imo 
periodista que en 1905 en Velasco, 
Oriente, fué el primero que lanzó a 
i la arena pública, comicial y cívica, 
' el nombre del general Mario G. Me-
nocal. 
Con nosotros toma pasaje en el 
tren el popular representante Víctor 
de Armas que se ha distinguido por 
L a o b r a m a e s t r a d e W i l s o n 
I I (POR QUERIDO MOHENC0 
E l dia 20 del pasado Julio "The j 
New York American" dió a la publi- | 
cidad un documeoíto sensacional, que ¡ fué uno de los principales causantes 
arroja intensa luz sobre los misterios 
de la revolución mejicana, porque 
prueba hasta la evidencia las in t ru-
siones del Presidente Wilson en los 
asuntos domésticos de Méjico, a pe-
sar de sus reiteradas negativas, y 
prueba además que detsde la Casa 
Bl&irca se han gobema.do y dirigido 
todos los episodios de la tragedia me-
jicama: se trata de un informe ¡se-
creto que al Departamento de Esta-
do americano rindió Mr. Lind, aquel 
célebre manco, que con una incons-
ciencia y una estulticia a/penas com-
parables a su maldad, no sélo se 
atrevió a pronunciar fallos definit i-
vos sobre Méjico y los mejiicanos, sin 
conocernos absolutamente, sino que 
Es 
Isabel Velez, viuda de G a r c í a , fallecida en la madrugada de hoy 
Cuba duelo L r l Unr verdadero día de 
neral S i f v t r U í a - Va señora ^ 1 ga-
Posa v san* ^ c í a , dignísima es-
bles y c S ma<lre de SU3 hij0s no-
ha mueífo T • ?s comc sus Padres 
«e sus spvp*6 a su lado algunos 
La di«t • 
de los l f ÍmSda se"ora, vivía rodeada 
^ ^ e x a l ^ 8 « s p e t o s y simpatías 
Sacter, taL.bondad y dulee ca-
L o s e m b a r q u e s d e 
a b o n o 
E l Secretario de Agr icul tura ha 
dispuesto que para exigir el cumpli-
miento a la orden mil i tar número 214, 
derechos de ampliación de la misma 
y ú l t ima disposición relacionada con 
los abonos que se ponen a la venta y 
contienen o no sales de potasa, que 
constituyan en la Estación Ter-
minal y en los muelles destinados al 
tráfico de cabotaje empleados del de-
partamento que exijan a los comer-
ciantes exportadores de abono para 
el interior de la Repúb!áoa> el cum-
plimiento de las disposiciones ante-
riormente citadas y sdhre todo el ú l -
fímo decreto relativo al particular en 
el que se dispone que todos los sacos 
deben llevar un rótulo en rojo que 
ífra "Abono sin potasa" y cuando 
contenga este elemento, el tanto por 
ciento. 
Se ha pasado una circular a los co. 
rciantes, para que llenen dichos re 
quisitos a f in de evitarles demoras en 
los embarques. 
meute en Madrid, volviendo a 
al estallar la guerra de 1805. 
Descanse en el seno d^ Dios la quu 
en vida ha sido modelo de esposas y 
madi'es y en sus últimos años ha 
vivido rodeada de todos los cariños S E L CASO D E P I N A R D E L RIO 
de los mayores respetos. j E ' niño atacado de parálisis aisla-
La casa mortuoria es hoy visitada I do en Pin ai del Río, no ha fallecido 
por innumerables personas que acu- -jomo fie anunció. Sufre actualmente 
den a dar el pésame a ios hijos de la una brenconeumonía y está mejor, 
inolvidable matrona. según informa el Jefe Local de Sa-
- ^ ^ j p a S A A . i 0 5 #ste T é r ^ n o . v 
de la destrucción de nuestra patria 
Amigos míos, residentes en tierra 
americana, me remitieron ese docu-
mento a raiz de su publicación, y 
deside luego quise comentarlo; pero 
elntcnoes acudió a mi esgpíritú un es-
crúrpulo: si el documento fuera apó-
crifo. Me ocurrió esto porque se me 
resist ía aceptar que el jefe de uná 
gran nación, como Woodrow Wilson, 
menospreciara la verdad al extremo 
de haber vivido negando tranquila-
mente ante el mundo entero, hechos 
que ahora resultaban comprobados. 
Y luego, contiene ese imforme revela-
ciones tan graves—el martirio de co-
do un pueblo llevado a cabo a sangre 
fría por un gobernante que se pro-
clama el represientante sobre la tie-
r ra de los más nobles principios e 
ideales—que no podía yo resolverme, 
a creer en su autenticidad. -
¿Qué hacer? Parecía indicado de-
jar pasar algumoa días, para dar 
tiempo a las rectificaciones, pues se-
guramente el Departamento de Es-
tado, o el ex-Secretario Bryan o el 
propio Lind lo desconocerían. Van 
corridos 20 dias sin que nadie haya 
dioho una palabra, y ese silencio, den-
tro de la esilructura del mundo mo-
derno, que vive de la publicidad, nos 
autoriza a aceptar aquel informe co-
mo urna realidad, triste y vergonzosa. 
Luego que esta convicción se im-
puso a mi espíritu, escribí el artículo 
que me proponía, incluyendo en él 
ese informe; pero resultaba tan lar-
go mi trabajo, que a riesgo de que 
padezca la unidad, lo dividí en dos 
partes y por eso doy ahora efl infor-
me, reservando los comentarios para 
mañana . 
E l documento dics as í : 
"Noviembre 16I913. 10 a. m. 
A Bryan.—Washibgton. 
"Anoche recibí del señor O'Shau-
gihnessy copia de la comunicación 
con la cual remitió las últimas pro-
posiciones de Huerta. Por datos 
particulares, según le tenía a usted 
informado, ya me esiperaba que algo 
semejante habría de F.uceder. Debo 
confesar, sin embargo, que me quedé 
nessy estaba presente cuando yo ma-
mife-sté que no se a tender ían propo-
siieiones de n ingún carácter , n i entra-
r íamos en m á s pláticas parlamenta-
rias, hasta que los Estados Unidos 
recibieran avifeo oficial que el nuevo 
Congreso había sido disuelto". 
. . "'Su mensaje de ayer devolvió a 
mis nervios, su acostumbrada tran-
quilidad. En vista de la situación e»n 
conjunto, confío me perdonará us-
ted ia libertad que me abrogo al co-
municarle mis ideas con más ampli-
tud de lo que quizás fuera necesario 
por el momento". 
" A , mi juicio, y después de madu-
ras reflexiones, la situación actual 
ofrece la alternativa de dos polí t icas, 
a saber: 
"I—Que tomemos posesión mi l i ta r de 
Méjico v que administremos los asun-
(PASA A L A SIETE) 
su actividad y amor a su región y 
que en justo premio se le l levará 
p, gobernar su provincia. Se dirige á 
Matanzas. A presidir la Asamblea 
Provincial. 
— ¿ E s cierto, le preguntamos, que 
ayer se reunieron los señores Dolz, 
Torriente, general Núñez, Lecuona y 
usted y trataron de la conveniencia 
de hacer una coalición con los unio-
nistas del t é rmino de Matanzas ce. 
diéndole a los unionistas la alcaldía 
municipal ? 
—Puede ser que sí,—nos responde 
Víctor de Armas,—pero ' no puedo 
informaij hasta tanto que la noticia 
no es té más en firme. 
— ¿ E s cierto que votó en contra 
el doctor Lecuona de esta coalición ? 
— ¿ Y cómo usted ha averiguado es-
to? No puedo decirle nada hasta qu-3 
la coalición no sea un hecho. 
—¿ Se g a n a r á en Matanzas ? 
—Se ganará^—nos afirma Víctor de 
Armas.— 
En Matanzas 
U n grupo de distinguidas personas 
se presenta a saludar al jefe del 
Partido doctor Dolz. Palabras de ad. 
hesión, de afecto, promesas de traba-
jar 
Hacia el Este. En Jovellanos es-
trechamos la mano del efusivo Loza-
no Casado, el poeta-moro de armo-
riosos versos. Es la hora del medio-
día, cuando avanzamos hacia Colón. 
La hora es ardiente. La naturaleza 
parece sumida en un sopor de plo-
mo. Este vapor nos envuelve a to . 
dos . . . ¡ Colón! 
Siento predilecto afecto por esta 
culta ciudad. Una comisión de de-
legados a la provincial y de conse-
cuentes conservadores presididos por 
el caballeroso y caballeresco aicaide 
Brito, orador brillante y siempre 
dispuesto a trabajar en bien de su 
amant í s ima y culta ciudad colombina. 
Saluda esta comisión al doctor Dolz 
)/ éste agradece los afectos. 
(PASA A L A SIETE) 
tiempos de la república, solían decir: 
"Facta, non verba." Esto es, hechos 
y no palabras. 
Un doctor de nuestros días, ade-
cuado a hablar mucho' y hacer po-
co, es menos útil a sí mismo, a sa 
familia y a la colectividad social, que 
un campesino inculto que trabaja y 
suda al sol, se basta a sí propio, atien-
de a los suyos y contribuye a sopor-
tar las cargas qus el Estado, la Pro-
vincia y el Municipio le imponen, t a l 
vez para que algunos zánganos-doc-
torados vivan sabrosamente libando 
la miel que no saben fabricar. 
La vida, muelle engendra la abulia 
o falta de poder para querer, enfer-
medad que se caracteriza por la falta 
y por el exceso de impulso para 
obrar, impidiendo realizar lo conce-
bido y pianificado. Galton, de Can-
dolle y Ribot coinciden en esto. 
Puedo relatar dos hechos que evi-
dencian la rectitud de carácter de un. 
mejicano de tierra caliente y voy 
gustosa y complacidamerite a hacer-
lo. 
Yankee de Improbidad probable, 
^levaba, o mejor escrito^ estafaba, 
$5.40 centavos a la casa con quien el 
mejicano estaba. No se resignó. L u -
chó. Bregó. Salvó la suma de referen-
cia. Contrariado el primero, por ven-
garse, negóse a remitk- donde debía 
un bulto perteneciente a la f i rma 
con quien el celoso mejicano estaba. 
Este, enérgicamente , cortó por lo s?.. 
no, y sin parar mientes en que "ame-
ricano" y omnipotente parecen ser 
términos sinónimos aquí, llamó a un 
"gendarme," e hizo que obligase ai 
abusador a cumplir con su deber do 
enviar el bulto donde debía, de acuer-
do con lo que anticipadamente habí» 
cobrado. Meter en cintura a un yan-
quee es obra digna de ser cantada 
por Tirtco. Para enfrentárseles es 
necesario tener una civilidad compa-
rable al valor de Ayax de Telamón, 
que osaba retar a los dioses del Olim-
po griego. 
(PASA A L A SIETE) 
E l t r a s l a d o d e los 
b a r c o s a l e m a n e s 
LOS BARCOS A L E M A N E S NO 
I R A N A L MAR1EL 
Definitivamente se ha resuelto qua 
los 4 vapores alemanes y uno aus-
tríaco, llamados "Bavaria," "Olivant," 
"Adelheid," "Kidonia" y "Virginia, ' 
refugiados en este puerto desde 31 
comienzo de la guerra europea y fon-
deados en Cayo Ci-uz no sean remi t i -
dos al Marie] como se pre tend ía ; 
acordándose que sean trasladados a 
la Ensenada de Mari Melena del puer. 
to habanero, donde quedarán mien-
tras se realizan las obras de Cayo 
Cruz que motivan el traslado de d i -
chos buques. 
Estos deberán ser trasladados a su 
nuevo fondeadero en esta bahía an-
tes de las 5 de la tarde del próximo 
sábado. 
Se suprimirán los pasillos ialeraies de las casas 
En la sesión celebrada ú l t imamen-
te por la Junta Nacional de Sani-
dad, fué aprobado un infoírme del 
Director de Ingenier ía Sanitaria Na . 
cional, señor Gustavo Dubois, as í 
como la ponencia del señor Conrado 
Martínez, referente al mismo asunto. 
El texto del informe dei señor Du-
bols dice as í : 




El objeto del presente informe que 
tengo el honor de someter a su digna 
consideración, es demostrar no sola-
mente lo inútil que resultan bajo el 
punto de vista sanitario los pasillos 
laterales de 0.50 metros a que se 
refiere el Artículo 54 de las Ordenan-
zas Sanitarias, sino que resultan con-
traproducente puesto que dichos pa-
eillos se convierten en poco tiempo 
en ún depósito de basuras como se 
ha podido comprobar en casos exis-
tentes. 
Es difícil conservarlos en estado de 
iimpieza por su ancho reducido, sien-
do en la mayoría de les casos prác-
Ahora bien el f in que perseguía 
la Sanidad al exigir dichos pasillos 
era que se abrieran ventanas para 
darle m á s luz y ventilación a las ha-
bitaciones contiguas a ellos. Como 
esto no es posible según el Art ículo 
359 de las Ordenanzas de Construc-
ción así como el Artículo 582 del Có-
digo Civil, no es posible conseguí i 
el objeto que se perseguía ; todo lu 
contrario el pasillo se convierte en 
poco tiempo en un depósito de inmunr 
dhcas. 
(PASA A L A SIETE) 
_ ticamente imposible el poderlos ba-
Otros 7 niños enviados a Tiscornia 
E L PUERTO ESTA MAÑANA 
DE N E W E L " M E X I C O " LLEGO 
YORK 
De New York llegó al amanecer -le 
noy el v^por americano "México" coa 
carga general y 99 pasajeros. 
Entre óstos Hegaron los comercian-
tes señores Pedro Casademonte; Ju-
lián P. Abren; Rafael Dorantes; Fe-
derico D'Esconbet y señora, el co. 
merciante ruso Bernardo Dely y fal 
milia, el a lemán Ricardo Kncghoff 
Qeorge M. Levy; estudiante Juau' 
Antón; señores José García Caballé-
fq¿ Aifonsp Chope; Eduardo B i a ¿ i j 
T ^ w ^ 1 - ^ Mar t í °ez Lastra; Ri-
chard W. Chüd; Roberto A. Gray ; loi 
ngemeros James Hamilton; Rion Hi-
iJegass; Andrew Kunkel y Henrv O 
Raigler. * 
Señorita María J . Montalvo; ei ar-
tlsta Robert Me. Caig; señores Da. 
niel A. de Menocad; Adolfo Santa 
. ÍTe?^ MpaPU7á0reÍlce y ^ m i l i a ; Ma-
nuel B. Pendás; Roger D. de la Ro-
za, Alvaro Castro; Arístides Rive-
ra y familia; Claudio de los Reyes: 
Camilo Lamayaa, guatemalteco; a* 
• (PASA. A LA. SIETJEüe 
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D i r e c c i ó n Xe le -
srráficat 
D iar lo -Habana . 
Fundado «1 
ano 1839 
D o s edicio-
nes diarlas 
E s el p e r i ó d i c o de mayor c ircula-
c i ó n de la R e p ú b l i ca m a 
E D I T O R I A L 
i 
" L A G A F 1 T A D E O R O " 
O ' R E I L L Y , 116 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
f 
a t u m i i o 
Izquierdo, un hombre dio^ ^i5;í5 
la extensión de la palabra v?n ^ a 
fesor.acreditado por 1 argos 
^^bajo y de éxitoa. 
Y junto con el 
años 
De tal ha de considerarse Ja que 
sé ha .establecido cu La Discusipa 
afirmando con relación, al folleto es-
tadístico del comercio exterior de Cu-
ba correspondiente al año-ca lendar lo 
de 1915, que acaba de publicar la Se-
cretaría de Hacienda, que "es inne-
gable que el Centro de Estadística ofi-
cial, el único con que cuenta la Repú-
blica con el nombre de "Sección de 
Estadística," es por demás defiejente; 
y. agregando "que en Cuba no Itey .es-
ajusta estrictamente a las bases esta-
blecidas durante él., Gobierno, del ge-
neral Wood por el señor Cancio, ca-
tedrático de la Facultad de Derecho 
en nuestra Universidad, actual Secre-" 
tario de Hacienda y reconocido como 
una autoridad en estadística. A l se? 
ñor Cancio se debe el - establecimien-
to, y .organizacipn primera def exprer 
sado servicio. 1 . " ' " 
Es también una afirmación equivo-
cada la de. que. los representantes ex-
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tadíst icas" y que "la organización, 
plan de trabajo, la fah^.absoluta de j trábajós estadísticos 
elementos, tanto eiV niatenal como en.j aqUell0S ar t ícu los ' de 
personál apto y la propia "nómerielá-*i mo e.n Cuba; como puede demostrar-
tura de nuestra estadística dejan tan-j se> no sólo con, la gran demanda de 
to que desear, que realmente no se los ejemplares de los folletos, sino 
explica cómo ya-el Congreso no na también cóñ ' los expresivos "acúses 
hecho una legislación completa sobre ,je reeibo" de esas mismas autorida-
P I D A . N U E S T R O N U E V O C f l L X A I ^ O G O : S E R E I M I X E G R A T I S 
No acepte yangas. Los ojos no baratillo 
tan interesante asunto. 
La amplitud de datos, los detalles 
minuciosos, los cuadros gráficos, esta-
dos comparativos, etc. que integran 
el referido folleto son otras tantas 
pruebas de la iaexabtitud dé ' lo s con-
ceptos emitidos con respecto" a la dc-
áciencia del Centro de Estadística. En 
cuanto a "la falta absoluta de perso-
des, al-quedar complacidas'en sus de-
mandas". "' "- ' • 
Para terminar estas líneas, señala-
remos la última crítica que han me-
recido los trabajos presentados tan 
oportunamente por el Departamento' 
de ^Hacienda. Consiste, ella' ért mani-
festar que es deficiente el número de 
clasificaciones en los artículos que se 
Propongo la idea a Frau Marsal, el crítica le ha reconocido. En Pascual 
nal apto" para los servicios que se | y exporta, citando como ejem-
menciona es desconocer por completo I pj0 los que correSponden a la Far-
'.as condiciones que concurren en la macia;-que figuran bajo el epígrafe 
mayor parte de los empleados que i de. "productos Farmacéut icos" subdi-
componen dicho Departamento, i n d i * vidido en jos grupos. "Medicinas de 
yendo a su jefe, cuya competencia en patente y privilegio" y "Los demás 
os distintos ramos de • la Admihistra-; .p'roductos farmacéutiCOS;" y al fle-
cion la tiene suficientemente probada, gá'r a este extremo, creemos haber 
descubierto la incógnita, es decir, la 
idea que ha inspirado la censura. Se-
guramente se trata de algún intere-
sado en conocer hasta el último gramo 
de azúcát de leche, o la más insig-
jiificante pastilla de Tolú que se im-
porta, .coh. .fines que sin duda nada 
tendrán de censurables; pero los da-
tos llevados hasta la minucia nunca l dad, la pablicación_ del libro^de poe 
figuran en trabajos de la índole del 
Demostración de ello es el hecho de 
aaberse realizado con ese nmrno per-1 
sonal la labor de dar a la publicidad, 
dentro de los seis meses subsiguien-
tes la año próximo pasado, todos los 
datos que se relacionan con nuestro 
comercio exterior, "Ingresos y Egresos 
de Aduana," "Movimiento •. de inmi-
grantes y pasajeros," "Navegación de 
Cabotaje y Travesía ," "Zafra del año 
1914 a 1915" etc. en ql citado perío-
do de tiempo, comprobándose con es-
to que tan importante ¡servicio se .en-
cuentra al día. 
La censura en lo que se refiere a 
"falta de organización y plan de tra-
bajo" evidencia desconocimiento de 
íá materia, toda vez que el sistema por-
que se rijen estas publicaciones esta-
dísticas— que vienen mereciendo fes- ficiencia de detalle, en el supuesto de 
licitaciones tanto de prominentes peí,'- que deficiencia hubiera, intentar el 
sonalidades del país como del ex t raña ndéscredité --de esfuerzos 
culto director de la t r iunfal revista 
I " L a vIlustra6i6ii." Esto s«ría una in-
jnóva'ción en' los moldes mohosos de! 
periodismo habanero y ser ía una 
obra bufna, en su labor de juventud 
3 de cultura. 
Pocos lectores habaneros sabrán 
te a l i teratura si no es que fué la 
patria de los dos Hcredias, y sin em-
bargo es hoy la región oriental 
que más producción literaria ofrece 
a las prensas aun entrando la 
Habana en el cuadro de las demás 
provincias. 
Y no es que la cantidad sea en de-
í r imento de la calidad como alguien 
podrá suponer. Nada d^ eso: se pro-
duce mucho- y bueno, o por lo bajo 
regular. 
Miguel Galliano Canelo' con su l i -
bro de poesías "Del Rosal de mis sue. 
ños ," y Pascual Guerrero con el su-
yo titulado "En Silencio" han contra-
pesado, dicho sea con toda sinceri-
qüe nos ocupa,, ni podrían figurar so 
pena de hacerlos excesivamente volu-
minosos y además de difícil consulta; 
porque los detalles minuciosos, de no 
perdonar ninguno, no habrían de l i -
mitarse a los productos farmacéuti-
cos. En todo caso procedería la ob-
servación discreta; y no, por una de-
pero, de instituciones bancanas, socie-> 
dades, empresas y particulares—• se 
que revelan 
labor y método y de un trabajo inte-
resante, útil y oportuno. 
I N G E N I E R O S 
O b i s p o , S O , a l t o s . 
Y A R 0 U n r E C T O S 
T e l é f o n o A - 8 8 4 2 
as de Fedei-ico Uhrbach, "Resurrec-
ción." 
La pubücación del libro de Miguel 
GalUano Canelo, nos sorprendió con 
la reyela-.-ión de un gran poeta emo-
tivo; cincelador de la forma, de la 
forma nueva, pero sin dejar de mos-
irarse en sus versos con el alma a 
flor de labios. No es el autor "Del 
Rosal de mis sueños," un poeta de. 
exquisiteces ni de refinamientos per-
versos tales como hoy se estilan en 
poesía: es un poeta intense y huma-
no, Vista la humanidad -por el lado 
bueno, a la manei'a de Capee, o me. 
jor aún, de Llórente. 
Muchos han atribuido esta ingenua 
manera de ver y sentir la vida a fa l -
ta de cultura en ei poeta. Pero Ga-
lliano Canelo ha escrito esto, que 
parece traducido del autor de "La 
¿ o n n e Soiiffrance." 
: Nada -como el consuelo 
de ser bueno y ser franco 
para ver, a lo lejos, más azul nuestro. 
(cié'o 




v el sendero más blanco 
No le duele 
Todos los enfermos de reuma, que siem-
pre se hau quejado' amáítraraeute de-suis 
terribles dolores, que han' líimenf ado el 
cruel sufrimiento que padecen y que les 
martiriza, ni se quejau. ui se Inmentas, 
cuando toman el aufirreuraático del doc-
tor Russell Hurst. de Filadeífia, porque 
se alivian en seguida y se curan pronto, 
libertándose dejl' terrible padecimieato-. 
í íaaa como ese 'preparado.-
":Al píe -del éééb sé ÉIBWMÍÍ agua." 
¡iEn literatura, como en -todo, este i-e-
i frárv crio'4o es. cierto# ya ^gue con ra . 
ft'ks* &Xcbp£lóiT:é$''soií''' lós'-'fescrítores d3 
la, Habsma ios ••-q*»̂ ; acapanaSk, por de-
cirlo así , la fama y el éxito litera-
rio, bien mezquinó por '' cierto, pero 
iio po r»«so- taa pobre' como-el de los 
i eacritorea de provinci^. 
1 ^.Sin referirnos a. ja exportación, que 
i en Cuba"' lográrnós'" muy 'pocos; entre 
"'nosotros mismos de- una provincia a 
letra nos desconocemos casi en abso-
luto, y el público nos' "efescohoce por 
completo. ¿Qué lector habanero co-
jnoce a Ducazcal, el brillante cronista 
de Santiago de Cuba; n i a Jesxis Ló-
pez Silve'o de Santa Clara", así a 
Cqrvisón. de Camagüey, ni a Gaeda de 
Pinar del Rio? Probablemente nin-
guno. . • 
Y esto es perjudicial aunque no lo 
i parezca. A l lector cubano debe po-
| nérsele en contacto con todos los es-
: critores de su país, ya, sean de Orien -
|-te o-de V u e l f i Abajo, para que pue 
T T v n A r > e \ « - ^ . M * fom^ar concepto de la verdadera 
XÍOJ* ju^GÍLDO loa i m e v í » j cultura de su patria, que no es do 
C O C H E S - C U N A , D E QUERO t 1un n*vGl tan bajo como, muchos 
, ' imaginan, n i tan huera que merezca 
ftcero, plegadizos, pa ra n i ñ o s . 1 el desdén con que muchos la tratan. 
Esto ser ía una obra de cultura, y 
hasta dê  patriotismo bien entendido; 
y un est ímulo para los escritores quo 
hemos dado en llamar "de provin-
cias." Paia realizar esta buena obra 
no hacen falta grandes innovaciones 
El libi-o de Pascual Guerrero "En 
Silencio" era y es, más de lo que la 
Guerrero hay m á s reflexión, mas 
ideología, más "fondo" ' que en Ga-
lUano Cancio. Es m á s "cerebral " "En 
Silenio" llene menos interior, menos 
tinceridad que "Del Rosal de mis siie-
ños" pero en cambio tiene m á s téc-
nica, m á s andamiaje, m á s arte. 
En el "fondo" Guerrero, saca más 
la esencia de las ideas, las alambica 
y refina hasta lograr lo exquisito y 
esta tendencia lo lleva muchas veces 
en muchas de sus composiciones has-
ta rozar a escuela simbolista fi'an-
cesa. Para muchos podrá esto ser un 
defecto, pero para nosotros no lo e?; 
al contrario: "En Silencio" nos ha 
hecho "sentir;" lo qae no han logra-
do otros libros de autores habaneros 
recibidos por la crít ica a son de pla-
tillos. 
Pascual Guerrero debe publicar el 
&egundO' volumen en seguida y el t r iun-
fo definhivo es suyo. Qiiíen ha es-
crito "Amor" tiene derecho a triun-
far como poeta. 
Primavera del alma, Primavera es-
(condida, 
que renuevas las flores del jardín in -
(terior; 
Primavera que nunca ha llegado a 
(mi vida. 
Primavera de amor . . . 
Dos jóvenes poetas también han 
publicado sus versos en volumen, 
aunque mezclados con cuentos y ar-
t ículos: Juan Luis González (Favo-
nio") y Enrique de Oñate Gómez (Ke-
r y ) . Labor de principiantes, en que 
la personalidad del autor aun no t->o 
define; obra do tanteo y orientación, 
estos dos libros solo nos ofrecen el 
in terés de todas las premisas valió.. 
ŝ as. Son libros de juventud y de vo-
cación que animan dos buenos poetas 
para el futuro. 
En las pág inas dominicales de " E l 
Cubano Libre," publican scmanalmen. 
te muy buenas poesías Enrique Ca-
zadé y Arturo de J. Manduley, poe-
tas delicados y exquisitos que ya 'se 
destacan con perfiles claros y firmes 
en el movimiento literario de Orien-
te. La cai^acterística de estos dos 
poetas es la melancólica tristeza de 
los oecéntlcos cerebrales; de los ar-
tistas que viven el dolor ficticio. En 
sus influencias literarias se ve la 
tinta gris y verde de los poetas fran-
ceses. 
F. Sabás Alomá, es el heredero di-
recto de la fresca musa criolla de 
los poetas de Oriente: de Santacilia y 
Copley. Su poesía "La Rumba" pre-
miada en los Juegos Floi-ales de 
Oriente de hace tres años, es una 
composición llena de color y luz, 
donde se ve el licor de oro del buen 
ron bacardí y se percibe el olor de 
las carnes t r igueñas de las bailado-
ras. Es un nuevo paladín de la poe-
sía "cr iol la" y nacional, amasada con 
sangre de nuestra sangre, con el co-
lor de nuestras flores y la música de 
nuestras palmas; fresca, ingenua y 
única como los ojos de nuestras mu-
jeres. 
Rafael G. Argilagos, poeta de vue-
los y de idea?, dueño de la difícil 
técnica moderna que en sus manos se 
convierte en herramienta sabia . y 
precisa. Argilagos, ha laborado poco 
en este campo, acaso preocupado en 
la recolección y publicación de las 
obras de su señor padre, el ilustre 
doctor A'-güagos, de las que acaba 
de publicar el primer tomo. Un ras-
go que basta solo para conocer el 
alma de este poeta: el producto de 
esas obraü que publica a fuerza de 
sacrificios, lo destina a embellecer 
la tumba del que fué autor de sus 
días. ¡Noble c o r a z ó n ! . . . 
A l cenáculo literario de Oriente le 
faltaba sin embargo lo esencial: una 
buena revista li teraria que fuera ex-
ponente de su cultura y do su valia 
y eso ya lo tiene desde ahora y en 
el público oriental es tá el no dejar 
morir en la indiferencia la obra dol 
señor Répide. 
La revista "Oriente," debe ser pro-
tegida y amparada por los orienta-
les como un caso de honor. Aun no 
hemos vi.-5to la confección de "Orien-
te," pero dadas las iniciativas del 
í;eñor Répide, no dudamos que será 
digno de ostentar el nombre glorioso 
de la región indómita que como dijo 
Martí , tiene las palmas más altas, 
los rios más anchos y las montañas 
más grandes. 
M . Rodríguez RENDUELES 
Y 
JliOUETERiA 
EFECTOS DE FANTASÍA 
7 4 = 
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L a famosa muselina lavable, ex-
clusiva de 
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T R A J E S MARINERA D R I L 
d e s d e 7 5 o t s . 
C ó m o d o s , h i g i é n i c o s y f ác i l e a 
de t raoisportar para todas p a r t e » , 
p o r Ser p e g a d i z o s : e l n i ñ o p u e d « l t n nuestros periódicos y revistas; un 
tr jLrn«ta>U « «¡«nta^rt i Poco de voluntad bas ta r ía . Reprodu-
i r acostado o sentado. cir con a]guua frecuwicia lo bueno 
Los hay de m i m b r e , grandes y ('ue se Pnl:)iica en ios diarios del m -
^¿modoa a ftSQ tr .íí?4 < j lerior, aunque solo se concretaran a 
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Anoto con pesar que algunas plu-
¡mas cubanas—pocas, por fortuna — 
¡han cometido la injusticia de coho-
jnestar el borrón inmenso echado por 
| el gobierno inglés sobre la historia 
i de su país , ahorcando como a un 
vulgar ladrón, por manos de un bar-
Ibero imbécil, a Sir Roger Casement, 
I patriota m á r t i r de la Irlanda irre-
denta, calificado de traidor por eus 
asesinos. E l ciego fanatismo ha l le-
gado—"El Día" del domingo—a 
comparar ese hecho repugnante con 
el fusilamiento por Alemania de un 
capi tán mercante, inglés, enemigo, que 
t ra tó de hundir un submarino para, 
ganarse la paga en dinero asignada 
a los que realizan tal hecho de gue-
rra. E l mercenario, el que bajo la 
bandera pacífica mercante iba a co-
meter una indignidad, elevado a la 
categoría de un libertador de su tie-
vra esclava, conquistada, oprimida y 
explotada por los lores ingleses. N i 
aun con Miss Cadwel es tá bien he-
cha por» el colega la comparación. Es-
ta mujer inglesa, amparada con el 
lábaro santo de la Cruz Roja, faci-
litaba la fuga de prisioneros, no pa-
ra que volvieran al regazo de sus fa-
milias, sino para que reingresaran 
en las filas y volvieran a matar ale-
manes. ¿Cabe paridad entre estos he-
chos y la labor redentora de los pa-
triotas irlandeses ? Solo la pasión lo 
dii'ía. 
"La Lucha," en reciente editorial, 
admite la calificación de traidor, des-
de el punto de vista legal. Irlanda ss 
territorio br i tánico; los irlandeses son 
por fuerza súbditos br i tánicos; los 
rebeldes son traidores. Falso. Cuba 
era porción de España , españoles 
t ran Céspedes y Mar t í ; todos los cu-
banos separatistas ser ían traidores, 
y sin embargo, alardeamos de lo con-
trario, d* patriotas dignos y de ciu-
dadanos heroicos. Solo que España 
perdió a Cuba, y el éxito lo tx-ans-
í o r m a todo. 
¿ Que Sir Casement aceptó honoi'es 
y ejerció cargos ? Ahí c s tán cien cu-
banos que fueron jueces, magistra-
dos, catedráticos, que obtuvieron em-
pleos y honores al servicio de Espa-
ña, y hoy son generales de la Revo-
lución. Uno de los más grandes, Ca-
lixto García desempeñó un cargo en 
el Banco de España con el beneplá-
cito del gobierno. Uno de sus hijos 
tengo entendido que fué burócra ta 
en Filipinas. Fre i ré era magistrado. 
Menocal, ingeniero. Estos y otros, 
desertaron de sus compromisos para 
ir a ofrendar su vida por la inde-
pendencia de la patria. No se les cul-
pa; se les glorifica. 
Otro argumento: que Casement se 
alió con les alemanes creyendo opor-
tuno el momento. Los americanos des-
embarcaron en Santiago y vencieron 
en Santiago, porque los cubanos les 
ayudamos. Eso querían los autonomis-
tas y eso quería E s p a ñ a : que cesara 
la oposición separatista porque otra 
nación de otra raza estaba en guerra 
con nuestra obligada metrópoli . 
Los Soles de Bolívar, el Agui la 
Negra, las conspiraciones aquellas 
que estamos diciendo a los niños 
que fueron actos de heroísmo y prue-
bas de amor a Cuba, f u - i o n cuando 
Bolívar, San Mart ín y Sucre arroja-
ban a España del Continente. Súb-
ditos españoles nosotros, como los 
irlandeses son súbditos de Albión, 
vimos con regocijo la pérdida de 
Santo Domingo, de Colombia y Ve-
nezuela, y aplaudimos a Aguinaldo, 
y no ocultábamos el deseo de quo 
fícese vencida la metrópol i por Ma-
rruecos mismo. Ahora es crimen en 
Casement lo que en nosotros era hi-
dalguía. 
Y cuenta que hay diferencia. Nos-
otros somos hijos de españoles. Es-
paña no nos habí., conquistado, do-
minado, aherrojado, n i por compra 
n i por guerras. Había despojado de 
esto a ta raza india. Nos había da-
do la vida, el idioma, la sangre, todo. 
No éramos súbditos vencidos sino 
hijos llegados a la pubertad. En nos-
otros, parecía más injusto ei odio. 
Irlanda no; fué comprada, fué ad-
quirida contra la voluntad de sus h i -
jos. No nacieron de en t r añas ingle-
sas los hijos de la Verde E r i n ; fue-
ron tomados como los puerto-rique-
ños por los Estados Unidos. Se han 
rebelado muchas veces; han intenta-
do muchas voces volver a ser amos 
de su país. Se conformaban con la 
autonomía; admit ían a perpetuidad 
el pabellón de la nación dominadora, 
a cambio de un poco de gobierno pro-
pio'. Todo se les ha negado. Y cuan-
do uno de sus valerosos caudillos, 
aprovecha la ocasión de una guerra 
internacional para recabar la perso-
nalidad irlandesa, llaman ti'aición a 
esto los cubanos separatistas, y no 
sienten pesar porque un grande ha-
ya sido ahorcado como el m á s torpe 
ruf ián y ladronzuelo. ¿ E s t o es jus-
ticia, n i esto es respeto a nuestra 
propia historia? 
Y voy un poco más allá, porque 
es pi'ecisc. Y prescindo de San Mar-
t ín, de Narciso López, de Iturbide y 
de Máximo Gómez, militares españo-
les, soldados que habían jui'ado leal-
tad a la bandera española y luego la 
arrojaixm de América, porque la san-
gre, el nacimiento, ei patriotismo, le^ 
obligaron a violar la promesa. Y ven-
go a Cuba. 
Luchábamos peninsulares y cuba-
nos. El ideal de Pintó, catalán, po-
día realizarse a costa de sangre de 
soldados españoles. Parecía el puesto 
de los peninsulares al lado de Espa-
ñ a y el ds los cubanos en frente. Pues 
bien: José Miró, el ilustre general, 
íntimo del Gran Mulato, es cataláñ. 
Iglesias y Acebo, no nacieron en Cu-
ba. Alcorta y otros emigraron y cons.. 
piraron. Y fueron muchos 'os penin^ 
sulares—"La Lucha" lo sabe—qu-e;' 
desde las ciudades ayudaban a los 
i insurrectos, y que en la manigua 
i arrojaban el rayadillo e iban a des-
l cargar sus armas sobre sus compañe-
ros de batal lón y sus paisanos y sus 
] parientes y sus convecinos de la ald.^a 
| española. 
¿ Eso fué tíaición ? Pues no debiér 
' ramos aplaudir y premiar a esos es-
pañoles. ¿Eso fué reconocimiento $.9 
nuestra justicia, amor a nuestro paí.i, 
deseo nobilísimo de ayudar a la i ^ -
. dependencia de un pueblo noble ? Pues 
i rompamos la pluma antes de infamar 
a Sir Casement, no inglét:, no sol-
Idado de Inglaterra, m á r t i r de la in-
¡dependendia de su pueblo, apóstol ab 
j negado de la reivindicación de su 
[país, digno de la compasión y del res-
! peto de todos los corazones honra-
I dos. 
Me duele ver a mis paisanos cultos 
I desmintiendo la grandeza de sus sen-
timientos, dominados por un odio 
irreflexivo e injustificado a la gran 
pación alemana, tan grande . . . ! 
* • * 
Recibo el prospecto para el próxi-
mo curso escolar de la Academia Na-
cional de Estudios Comerciales que 
diriire mi .oariteular amigo Sebastián 
tra j    i t s 
proapGcto ^ _ ^ 
hoja haciendo saber que Ya f1150 Un. 
de Sol 109 ha a d o p ^ o ^ ^ S 
Vidal ' para la enseñanza 
canografia, sistema éste m,5 la ^ 
he querido ver implantado !n 
educación oficial » r, An-tros de cho he 
9 
vatio 
recomendado a 'p/of£f ^U-Sociedades. ^"^soreg 
En un mes se aprende 
en maqu"-
que el a 
sea 
lina por este s i s t e ^ a ^ ' 
lumno no s&pa i ™ 4 - aui,. 
ciego; el alfabeto 3e liev'n autl(ine 
miaginac'cn; los dedo'- > .p ' a eii la 
faliblemente al mandato d??11** i? 
lia . ae memo. 
Felicito a Izquierdo por 
lauto, y der,eo para su piant i a<1*-
nuevo bri l lant ís imo Curso rlí1 *n 
nanza comercial. a ense. 
' N- ARAMBUjUj 
S e e n v í a 
U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más crael enferme, 
dad que sufren los hombres 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRECERRADO-
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
11 
Se encuentra al cobro en el Munl 
cipio, taquillas 3 y 5, el primer tri-
mestre de la contr ibuc ión por finoaí 
urbanas. 
Vence el plazo para abonar sin rfr 
cargo la referida contribución el dií 
15 de a c o s t ó próximo. 
Las horas de rceaudación son ii 
siete y media a once a. m.-
B o u q u é t de Novia, 
C e s t o s , Ramos, Co' 
r o ñ a s , Cruces , ett 
R o s a l e s , P l á n t a s di 
S a l ó n , A r b o l e s fru-
t a l e s y de sombra, 
e tc . , e'tc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s | 
Pida cataioyo sratis 1015-1811 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JABD1N: GENERAL i U l 
SAN JÜLIO.—MASIANAO. 
Teléfono Automátlcot H858. TelélflD* 
Locab B-07 y 7092. 
Curó pronto 
No se sabe dé un caso ríe a s n » ^ | 
habiendo tomado Sauahogo, n d-0 ali-
rado rápldaníéute.-: -Est« f0 empiezV 
Cuantos enfermos lo l 'an, ,^'10^ ^ 
el alivio pronto y se curar"" 
nuar el tratamiento. 
U G 
E L MEJOR DE SUS SI ^ 
Sos preciosas cualidades s»3 
cida* de todo el Mun^ 
Siempre opo 
A la hora 
• „ el ^ 
le, yendo a la naya, - una rs *• 
slones en <iue eneuentM 
Blemp.re serán oi.ortunaí' 1U 0¡1 el 
doc tor Vernezobre, pal efJi » 
rewnstituycnte foinenitp fafavaffi reoo  
ras. sfe pueden llevar a lr"tun«i »» ' P» ulen en .su ( l e p ú s U o ^ P j ^ 
todas las boticas 
conocen 




- ^ ^ n e siempre *¡ 
¿Por qué? Po,:clUsus0'woJe*tól 
vestldltos. r«nil 'e «ps v prop'0 
santísimos, muy fuerte» • _ 
estnclftn. ^.«nm e0 a 
Su papá se los " ^ o g t c l » i»* 
Has," CVUeilly J' CoÍUVe cue»^ 
de ser tan buenos, na ' 
t 
ir.nSTO 9 PE 191 g p i a k i o DE a MARINA 
r A G O t t T K E S 
L 
p e s d e E s p a ñ a | 
IOS ENSAYOS 
i hras de " E l Imparciah"—La 
, a ríe fen-ovia-rios implica una 
hueI^ ííf lta de instinto colectivo de 
P^trvación;" en toda gestión de los 
c0nservaxuo »1b voluntad de 
obre nQ conflicto," ^ bajo los moti-
ar arentes, hay motivos secretos 
^ l a huelga 
Pero digamos que el público conoce 
f, de los motivos secretos que de 
15 parentes. En realidad, .apenas sa 
be p nadie a punto f i jo cuales eran, o - a son las aspiraciones de los fe. 
cua 7s„;^c " B l Liberal" afirmaba que 
S í a n estimación en vez de despre-
?„" v oue tal "hecho visible" inclina-
do / q" .̂ _ pn „. favor" El i -'la balanza en su favor 
TiUate" exponía mas clarani^Le y 
menos retórica falMda el proce-
COaA la huelga: "Los comisionados 
T lot huelguistas, a cada pretensión 
rada sust i tuían otra, como si de-
cididamente pretendieran hacer Im-
os;ble la avenencia. Comenzaron p i -
5iPndo un real de aumento en el sa-
firio de los obreros y empleados que 
Inhrasen hasta mi l quinientas pese-
©n vez de las gratificaciones acos 
fuñicadas. Conseguida tal aspira, 
" L demandaron el real diario de 
-mm'ento y las gratificaciones ade-
á" Por último, llegaron a preten-
!Lr aue el aumento fuese de dos rea-
uTcv hasta las dos mi l quinientas pe, 
fr*i de sueldo. Todo sin perjuicio de 
las primas y gratificaciones y aun 
, la inadmisible exigencia de que 
I T empleados y obreros interviniesen 
„ ia formacón de los balances, que 
enuivaldría a i n t e r v ^ l r en te. Direc-
efn de la Empresa." Se ve, pues que 
f- "estimación" que piden los huel-
guistas, importa algunos miles de 
pesos. 
Pero no somos nosotros de los que 
los condenamos: su modo de pedir no 
es disculpable; lo que piden, si lo 
es. En España se ha multiplicado rá -
pidamente el precio de las cosas: con 
lo que antaño se pagaba una "habi-
tación" magnífica, hoy no se paga un 
cubil; con lo que antaño vivía desa-
hogadamente una familia, hoy no v i -
ve un individuo. Y el va'.or del dinero 
está en relación con el número da 
cosas que con él pueden comprarse. 
Las grandes y ridiculas batallas que 
ha ganado el socialismo, han agrega-
do un pico de centavos a los jornales 
de los trabajadores; pero han sido 
a la vez una de las causas de que al 
valor de las cosas se agregara un 
pico de pesetas. Así, mientras los 
jornales caminaban paso a paso, el 
valor de las cosas caminaba a salltos 
enormes. Y el "hombre l ibre" de hoy, 
do por la fraternidad y la igualdad, 
tiene más hambre que el "esclavo" 
de ayer... 
En España, a las causas generales 
de carestía hay que añadir las causas 
derivadas de la torpe complacencia 
del gobierno del señor Dato y del 
maquiavelismo de la política del se-
ñor Conde, que han hecho del contra-
bando, del monopolio y del agiotaje 
tres grandes instituciones. Por to-
dos estos motivos—los verdaderos 
motivos "secretos" de la huelga de 
ferroviarios — nosotros anunciamos 
hace tiempo la proximidad de una 
revolución^ Los ideales políticos la-
más conseguirían realizarla: en Es-
paña son muy pocos los que profe-
san esos ideales y los que los acau-
dillan, tienen fama bien ganada de 
cobardes, de mercachifles y de espe-
culadores. La revolución la h a r á n 
"los ideales económicos:" los de "to-
das las personas que piden traba-
jo, y no lo encuentran; que quieren 
comer y no tienen pan; que ganan 
poco y carecen' de lo necesairio para 
vivir. Y esta revolución no se prepa-
ra desde abajo; se prepara desde 
arriba: no la urden los enemigos del 
oden; la urden inconscientemente los 
que tienen la misión de conservarlo. 
Por eso la hueflga actual, más que 
económica, es revolucionaria. Con la 
última de Bilbao sucedió lo mismo; 
& S A M Á Q U I N A E S P A & A ¿ S f c 
$ 1 , 6 5 0 6 Ci l í f tdros^. 5 Pasajeros».* 
6 Cilindros.... 
7 Pasajeros... 
Las personas de gusto, obsequian a sus hijas af casarse con un ¿ 'REO".*que ., 
es el automóvil lujoso, de precio moderado, de confort completof asientos amplios, 
los delanteros separados y su carrocería de líneas exquisitamente elegantes. -:-
La distribución de los pesos del " R E C T , hace que en las marchas veloces no se corra nesgo 
alguno por rápidas viradas; impide el patinazo; hace sortear5 fácilmente, inesperados obstáculos; 
siempre el timón domina, imposibilitándose^los vuelcos; corriendo nunca hace " e s e s " . 
G A S T O N . W I L L I A M S & W I G M O R E . X I N C . O F C U B A . 
O ' R E I L L Y 9 Ingenieros Contra t is tas . TELEFONO A - 3 6 0 8 , ^ 
T i e n e n e x i s t e n c i a s d e a u t o s ^ R E O ' * d e e s o s t i p o s y d e m u e s t r a n s u s b u e n a s c u a l i d a d e s . • 
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lo m i smo. . . Y no son todavía la re- ferrocarriles, como la vida del indi-
volución, pero ya son los ensayos. 
La retórica fallida de " E l Libe-
ratl" calificaba esta hueíjga de "liegal" 
y exigíale al gobierno que la trata-
se obrando "exclusivamente de acuer 
do con la ¡ley," La doctrina de " A B 
C" es menos huera: "—Se llama 
huelga legal, porque el legislador no 
puede i r a la coerción para obligar a\ 
trabajo; pero estrictamente, no es 
lícito." 
Los obreros piden b i e n . . . Y sin 
embargo, esta huelga no es lícita. La 
misma apreciación de su legalidad 
que parece tan fácil y tan Ulana, es 
bastante discutible. Economistas co. 
mo Jevons ven algo más eu la huel-
ga que el acto de que un número 
de obreros abandonen su trabajo: 
ven también una conspiración de esos 
mismos obreros. Se puede pasear por 
una calle: puede pasear un número 
ilimitado de personas: dos; quinien-
tas; cuatro mil . La ley no tiene nada 
que decirles. Pero tiene que decírse-
lo, si esas cuatro mili personas se po-
nen de acuerdo para paseasr por esa 
misma calle, obstruccionando el pa-
so a los demás. Y en la generalidad 
de las huelgas revolucionarias, los 
trabajadores se ponen de acuerdo pa-
ra obstruccionar el paso a los demás. 
En una huelga de ferroviarios, re 
suP.ta perjudicada la empresa que la 
padece; pero más todavía que la em-
con la úlrnit a dBeahjor-,.".oeco-ETA i presa, ¡o resulta la nación. La vida 
con la última de Barcelona sucedió i moderna es vida que necesita de los 
viduo necesita del aire. Y los mismos 
ferroviarios carecen de derecho para 
interrumpir el tráfico, como carece-
r ían de derecho para cortarnos el 
aire quienes tuvieran medios de cor-
tarlo. Los intereses de una empresa 
particular, no pueden co-locarse por 
encima de la libertad de los indivi-
duos: los intereses de la Dación, sí 
pueden y sí deben colocarse porque 
por encima de la libertad de unos 
cv.antos, está la justicia a la libertad 
de ti'do?. Cuaioo era M . Briand un 
socialista rque aspiraba a mi'ilonario, 
af irmó que la huelga general era el 
arma sagrada dei obrero; y cuando 
subió al poder y en Francia se plan-
teó la huelga d^ íerroviar jcs dióle al 
arma sagrada un puntapié y cantó la 
eficacia de las armas de fuego, me-
nos sagradas, pero más seguras. Y 
cuando en los Estados Unidos, país 
en que la libertad tiene una estatua 
muy grande, se declararon en huelga 
los empleados de ferrocarriles, el go-
b.'erno resolvióla por ia fuerza. 
¿ Qué h a r á el gobierno español ? 
Guaiquier cosa que él haga es de pe-
l ig io , porque más que hora de hacer, 
es hcra de recoger. Los vientos que 
sembró ya estón "maduros" . . . . Y 
la nación ge llenó de tempestades. 
Constantino CABAL. 
ÜR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en arenerau Bep«clalista en vías 
urinarias, sífilis y enfermedad*!» rené-
reas, inyecciones del 606 y líeosalvarsán. 
Coasultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 8 
p. m., en Cuba, número 69. altos. 
/ 
¿ C O N F O R T A B L E , D U R A D E R A Y E C O N O M I C A ? 
U n i c a m e n t e l a r o p a i n t e r i o r 
p r á c t i c o , ú s e l a y c o n v é n z a s e . 
o m r e c c i i O E i a l 
FUNCION CORRIDA 
¡El pobre! Salió de caza 
y cuando ¿n bailaba el pobre 
en despoblado, sin árboles 
ni bohíos ni rincones 
donde guarecerse, vino 
de sopetón un enorme 
aguacero, y n i ura gota 
desperaició. Loco entonces, 
sintiendo sobre sí el peso 
de la ducha y los dolores 
del reuma que brotó al punto 
una vez calado el hombre 
Queriendo llegar primero 
a la Víbora va y coge 
un terreno arado; Cristo, 
qué angustiáis y qué temores 
de quedarse en la demanda, 
atascado! Haciendo atroces 
esfuerzos sacó una pierna 
enterrada hasta los topes; 
pero se halló con la otra 
en igual si tuación; pone 
todo su empeño en sacarla, 
lógralo al f i n y de un bote 
vuelve al terreno seguro, 
hecho una lást ima, sobre 
la mojadura que era 
monumental/ Un redoble 
de trueno, tras culebrina 
de reliámpago, se oye, 
y a l lá van las cataratas 
del N i á g a r a con fragores 
de tempestad en proyecto, 
teatral. E l pobre hombre 
se reempapó; y anda, anda, 
echando los surtidores 
líquidos por todas partes, 
llegó al Almendares; corre 
por allí tranquilamente, 
con sus orillas de flores 
y de guijarros, el bravo 
cazador, con los calzones 
y las botas enlodadas 
horriblemente, metióse 
en el río por quitarse 
tanto barro con el trote 
y el agua. Y en eso estaba 
cuando sin saber por dónde, 
ve llegar un s invergüenza, 
un negro trabado y joven 
que agarrando la escopeta 
y el morral, dejado sobre 
ima grain piedra, a diez pasos 
de donde estaba, lanzóse 
a correr igual que un galgo 
hacia una especie de monte 
o manigua no muy lejos 
de allí. Es natural, el pobre 
cazador, que tiene orgullo 
con su escopeta Maflowert, 
cañón de alambre y de fuegos 
centrales, de fuegos dobles, 
salió del río de un salto 
V háíla, d e t r á s ; corre, corre 
que te pi l lo; pero el otro, 
.tn duda vió los cañones 
con cartuchos y parándose 
de repente, apuntó al hombre 
¡fue lo seguía. E l cual lleno 
e miedo, como un fantoche 
i-e jóse caer en tierra 
huyendo a los perdigones, 
que ya creíaí incrustados 
en su cabeza. Fué entonces 
cuando el ladrón indecente 
a perdió de vista. Póngase 
¡n el caso del cazado 
cazador, si es que conocen 
ia impresión que causa un arma 
de fuego que apunta a. dónde 
de hacer blanco, se acabaron 
el arroz y los frijoles. 
Bueno, pues, ya convencido 
o su mala suerte armóse 
de valor y como pudo 
llegó a casa con dolores 
en todo el cuerpo, empapado, 
rendido, muerto; acostóse 
y pasó con calentura 
muchog días, más de doce. 
Y ahora verán ustedes 
lo que ocurrió; ya conforme 
con la desgraciada pérdida 
de su escopeta, encontróse 
en la calle dal Obispo 
con el ladrón; lo conoce 
perfectamente o a lo menos 
i él lo asegura. Dio orden 
a un guardia de detenerlo, 
1 siguiéndole los talones 
j muy sabiamente y con ellos 
• fué a la Estación; acusóle 
I dei robo de la escopeta, 
! pero no del morral, porque 
según dijo cuerdamente, 
para morral , él ." 
Conformes. 
C. 
DEL SURGIDERO DE BATABANO 
Agosto, lo. 
L a «esta de Santiago Ap6stol, patrAn 
de España, corfésponde al 25 de Juno, 
pero esta Colonia teniendo en cuenta que 
se trataba de un día laborable, como tam-
bién que se habían celebrado recientemen-
te tres días de suntuosas fiestas a la Pa-
trona de la localidad, Nuestra Sefiora del 
Carmen, transfirió aquélla para el domin-
go 30 del mismo mes. 
Esta, se llevó a cabo de acuerdo ton la 
Delegación Gallega. 
Con motivo de la fiesta a Santiago 
Apóstol se comprobó una ver. más la Iden-
tificación sincera entre cubanos y españo-
les en esta población, pues los primeros 
con creces tomaron parte en la magnifi-
ca velada que se celebró. 
Los amplios salones del Casino Español 
se habían convertido en un Jardín y al» 
estaba cuanto sobresaliente existe en la 
localidad, término de Batabanó y algunos 
pueblos inmediatos, pudlendo asegurarse 
que había más de 1,000 almas en el citado 
Itfoal. , . . 
Asistieron la primera autoridad munici-
pal, doctor Martín Casuso y el Cónsul de 
España, señor Manuel Torre Olaiz, quie-
nes fueron recibidos con los honores co-
rrespondientes. E l señor Torre iba acom-
pañado del presidente de la Colonia, señor 
Valeriano Fernández Diego. 
E l programa extenso, variado e Impor-
tante se cumplió en todas sus partes, m 
discurso de apertura, a cargo del doctor 
Martin Casuso, estuvo muy elocuente, "lo-
dos los números del programa fueron muy 
aplaudidos. E n la parte musical se dis-
tinguieron las simpáticas señoritas Estre-
lla Aguirre, Edelmlra Gutiérrez, Juann 
Mercado v las niñas Carmelina Sierra y 
Mercedes Cañas, sin olvidar al competente 
profesor señor Teodoro Androano. La 
orquesta lotal del señor Mercado, tocó es-
cogidas piezas bailables. 
Las recitaciones, por las señoritas Car-
melina Sierra, Encarnación Marimón, Ca-
ridad Valmaña y .Tosefa María Quintero, 
merecieron grandes elogios, así como la 
melodía "Morir Quisiera" que ejecutó la 
señorita Quintero, acompañada por el se-
ñor Andreano. 
Los cuadros plásticos, por las señoritas 
Rebeca y Carmen Gutiérrez, Carmen y 
Dulce María Castellanos y Amalia Igle-
sias y los jóvenes Mariano Brull, Emilio 
Iglesias Mariano José y N. Castellanos, lia 
marón muchísimo la atención y quedaron 
brillantísimos. 
También merecieron no pocas telebracio-
nes "Alma Andaluza," recitada en carác-
ter, por la señorita Ernestina Aguirre; la 
zarzuela "Caridad," desempeñada por las 
niñas del Aula de la señora María de la 
Nuez; el monólogo " L a Huelga de los He-
rrerog," recitado de un modo admirable 
por el joven Miguel Romañá y el jugue-
te cómico "Por una carbonería," interpre-
tado por los señores Prudencio Estévez, 
Román Castillo. Miguel Romañá, Jesús 
Valmaña y Emilio M. Sánchez y la seño-
rita Asunción Tres, con tal acierto que el 
público ha pedido su repetición. 
L a conferencia a cargo del eminente doc-
tor José Lorenzo Castellanos, fué el clea 
de la noche. Pálido sería cuanto mi hu-
milde pluma pudiese decir en esta corres-
pondencia. ¡Qué brillantes de conceptos y 
de Imágenes al describir la historia del 
Apóstol y el por qué los españoles con 
verdadera fe y patriotismo lo festejan! 
Algo más tenemos que agregar también 
como nota de valor y de suma importan-
cia. 
Inaugurándose en esta localidad el Cír-
culo del Partido Liberal, hallábase entre 
nosotros el eminente orador doctor Alfre-
do Zayas, quien después de cumplida la 
misión que lo trajo a esta villa, se dirigió 
acompañado de varios amigos al Casino 
pronunciando un notable discurso alusivo 
al acto que se celebraba. 
Las directivas de la Delegación Galle-
ga_ y del Casino, con sus presidentes, los 
señores Alfredo Fernández Tellado y Va-
leriano Fernández Diego, pueden enorgu-
llecerse de la grandiosidad que revistió la 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada cxclusivamentej 
de los mejores talleres de Parf». ^ 
Finísimas piezas de todas clases, 
con adornos sencillos, clegantí- / 
simos de suprema delicadeza*/ 
La última expresión de ia moda V 
en ropa Manca. 
VERDADERAS 
exquisiteces para las novias, lo ' 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por ta variedad de 
sus precios. 
Maison d e B lanc 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238L 
Anuncio 
fiesta dedicada al Patrón de España y do 
Galicia. 
E l doctor Castellanos y su familia, s« 
hospedaron en la morada de los señoree» 
Manuel Torre y Francisco Cagigas, pro-
digándoseles las mayores atenciones. 
L a prensa se hallaba representada por 
los dignísimos compañeros que tienen ia 
representación de los rotativos de esa ca-
pital entre los cuales figura el DIARIO 
D E L A MARINA, que a todos envía las 
más calurosas felicitaciones. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase a l DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S u s c r í b a s e a l DIARIO D E L A MA-
S A y ariúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
M A N I N 
No olvidarse que es el que me-
jor vino vende y detalla a precios 
económicos, prueben el "Rioja 
Manín'* y se convencerán, se de-
talla a $4-75 garrafón sin embase. 
Hay jamones, lacones, longaniza 
curada, pimentón fino, dulce y pi-
cante y queso Cabrales. Teléfono 
A-5727. Obrapía, 90. 
C 4395 alt 8t—4 
L O E C H E S N 
AGUA MINERAL / ¿ ¿ 
NATURAL % y ) 
T E 
Por SO cantaros semanal puesto 
en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
Gafiano, 7 3 . Tel. 5278 
Indiscutible saperl tr l iu so-
kr« toits Its porgantes, ptr 
ser absolatinesta satanL 
Botella»! Casas Sarrá. Jobo 
sos, Taqneohsl, ate., y farma-
cias y dragaarfas acradttadas. 
' 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDüSTRIAIj 
Exjefe de los Negociado* de Marcas » 
Patentes. 
Baratillo, 1, altos. Teléfono A-6431 
Apartado número 798 
Se hace cargo de los siguientes fcrabajoB: 
Memorias y planos de Inventos. Solitltnd 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
rnT'o Inríor*ne8 periciales. Consultas. GRA-
l l b . Uegistro de marcas y patentes ea 
los países extfanjewis y da marcas Id-
I 
,i¡'v.'ni„iii. .•.i:::1|.,!0ii:¡n:.i-..i ...u.iBi:«!imuitónH«aiti.rtttimwi(¡HM;i» x u i . 
P E L E L E S 
M A R C A 
M A R A T H O N 
C a m i s e t a y c a l z o n c i l l o 
e n u n a s o l a p i e z a . 
L a rttp« interior a é o n a á a para p a f o » c á l i d o * ; 1» n á s 
frevea» l a a i á s Ugora y l a » á e c ó m o d a . 
E a t«s del arntígno p t o c e d h a i e i i t » en qne l a ftJá» da 
l a e a a d 8 « t a bajando k a M a loa muslos y «1 pe*» ¿ « i e É l s o s . 
d U o «ntroolren o! Tlentro *n tma teias h a c i é n d o l o sofer . s a 
n a a r á a loa freaeoo peleles de nna sola tola Usa de arr iba 
abajo, fáe i l eg de quitar y poner, efasodoe de A e r a r y ba-
ratos do pagar. 
A meaos tela, menos ealor y meaos costa, B l pelele, 
siendo mejor, enasta menos. E l que lo prueba l a n a 
Do r e n t a en la Habana por laa 8 tgu ieat«a c a a * * ^ 
r í a s : 
L A E M P E R A T R I Z , San Rafae l , S8. 
L A I S L A , Gal iana, 65. 
C U B A S P O R T , Re ina , 4A. 
E L I N C E N D I O , Mural la , 82. 
L A I N G L E S A , Compaaftala, 42. 
L A M A R I N A , L w y Of ldas . 
B L P A Q U E T E , do V e r a e n u , Mercaderes, 
L A I S L A , Manzana de Gómoa. 
E n b r e v e p u b l i c a r e m o s l a l i s t a 
d e l a s c a s a s q u e l o s v e n d e n e n 
v i n c i a s . 
AGENCIA: 
AüOyiO 9 D t 1916 Ui^uTaC ju¿ L A fl!Uv»>iiA 
CRONICA 
S I 
( P a r a el l> ÍAKIO D E 1>A M A K I I Í A ) 
U R I L i r A N T E I N A U G U R A C I O N DEIj 
C L U B N A U T I C O 1>E S A m N A S . - -
J). J O S E MOUTAS.—TjAS G K A N -
1>ES R E G A T A S IJD A G O S T O - - E í . 
V I A J E D E L R E Y Y E O S F E S T E -
J O S EN S U H O N O R . — B O R R A S 
\ G I J O N . — M O V I M I E N T O T R A -
Í5ATEANTIOO E N B U 3 I U S E I . . - -
E X P O S I C I O N D E B E U U A S A R -
TES E N O V I E D O . — D A C O R R I D A 
D E U A C R U Z R O J A . — O T R A S N O -
T I C I A S . 
C o n toda la b H l ü m t e z que pemi l 
f í a n las gra-Ves circunstancias por 
que atravesamos se ce lebró anteayer 
en S a ñ n a s l a i n a u - u r o c i ó n del her-
moso edificio del Club N á u t i c o , a la 
que se asociaron, r e a l z á n d o l a con su 
presencia y con su entusiasmo, los 
pueblos de A v i l é s y de CastrUlón, aoí 
como distinguidas familias y muchas 
conocidas personas de la provincia. 
A las once y media de la m a ñ a n a 
y a presentaba magní f ico deslumbra-
dor aspecto, la gran terraza del Club, 
soberbio mirador a cuyos pies ae 
entiende el mar el maravilloso pa-
norama de la costa, que es uno u© 
los m á s beL'os e s p e c t á c u l o s que ofre-
ce a l turista la vec ina playa. L a colo-
n-a veraniega llenaba completamente 
la espaciosa terraza/ luciendo las m u -
jeres vaporosos vestidos de tonos cla-
ro;, y los hombres la airosa gorra con 
e! distintivo del C.'ub. 
L a Banda Municipal de Avi lés , que 
ba.io la competente d irecc ión de don 
Mario Nuevo, h a b í a llegado a las on-
ce a Salinas tocando vibronte y ale-
gre pasodob/e, interpretaba en el ex-
tremo de la terraza un selecto pro-
grama, en el que figuraban excelen 
les composiciones musicales. Micn 
tras tanto iban .'legando al Club N á u 
tico los invitados y una importante 
lecrión de curiosos, aue esperaban el 
momento solemne de la b e n d i c i ó n 
e x t a s i á n d o s e en la c o n t e m p l a c i ó n del 
mar y de tanta cara bonita, y en l a 
de la elegante y graciosa fachada del 
Club, cuyas dependencias Interiores 
eran t a m b i é n objeto de la curioBidad 
y de la a d m i r a c i ó n del púb.' ico. E l 
gran s a l ó n central, destinado a las 
reuniones v fiestas, arrancaba a to-
dos los labios merecidas alabanzas, 
•no só lo por su amplitud proporcio-
E a d a y por la a r m o n í a que guarda 
con el resto de.' edificio, sino t a m b i é n 
jvor l a sencillez y el buen gusto del 
decorado, y la confortable comodi-
dad del mobil iario. 
Minutos d e s p u é s de las doce, el 
p r e s b í t e r o don L e ó n Muñiz . C u r a de 
Sal inas, revestido de capa pluvial , 
p r o c e d i ó a la b e n d i c i ó n del edificio, 
.'«yendo las oraciones de ritual ante 
ur a l tar levantado en uno de los 
Vest íbulos del Olub. F u e r o n padrinos 
en tan solemne acto la respetable 
dama d o ñ a Teodora G o n z á l e z C a r b a -
3'al, v iuda de Galán y el Presidente 
del Club N á u t i c o , don Manuel A l -
varez Buy . la, quien ha trabajado con 
verdadero entusiasmo para llegar a l 
feliz t é r m i n o de l a obra. 
^tientras el sacerdote murmuraba 
\r.? rezos y e x t e n d i e ü d o con a d e m á n 
solemne el hisopo, h a c í a con él l a 
=!i>f«al de !á Cruz, en l a terraza ce 
Ipfízaban al Tire las formidab-'es bom 
l-áa de Basilio, que resonaban en el 
espacio con estruendo de c a ñ ó n , y la 
( íanda Municipal avilesina extreme-
•Vi los corazones con las notas ma-
rócitijosas y vibrantes del Himno del 
r i ü b N á u t i c o , que los socios escu-
nlioroií descubiertos, ahogando loa 
[Scstreros acordes con aplausos y 
mirras . 
ra sacerdote o ñ e i a n t e termina su 
(¡ngrada m i s i ó n con una sentida p.'á-
tica, a la que puso por t é r m i n o unos 
e p o r t u n í s i m o s vivas al Club y a S a -
linas, que la concurrencia, emocio-
nada., repi t ió con entusiasmo. 
D e s p u é s de la ceremonia religio-
sa c o n t i n u ó la a n i m a c i ó n en la terra-
za y en la playa, donde ?e organizó 
un a g r a d a b i l í s i m o paseo, amenizado 
por la m ú s i c a . No citamos nombres 
de las personas conocidas que al l í 
v imos poroue nos e x p o n d r í a m o c a 
omisiones deplorables. T a n grande 
era su n ú m e r o y tan extraordinaria 
la a n i m a c i ó n , , y eso que la huelga 
ferroviaria nos privó de la asistencia 
de muchas c o n o c i d í s i m a s familias de 
Oviedo y Gijón, que ni en a u t o m ó v i l 
se decidieron a venir . 
E l banquete celebrado a las dos 
de la tarde en el sa lón de fiestas del 
Club, resu l tó e s p l é n d i d o . Con decir 
que fué servido por e; acreditado ho-
tel " L a Serrana" es tá hecho su me-
jor elogio. L a mesa, puesta con irre-
prochable gusto; el servicio, inme-
jorable, y los manjares, s-uculentos. 
Durante la comida s(e conversó ani-
madamente, dando muestras los cin-
cuenta, y cuatro comensales de su 
claro ingenio y envidiable buen h u -
mor . 
A los postres, que fueron var ia-
Dr. Francisco M. Fernández 
T _ M OCÜXISTA 
í e f e de la Clínica del doctor J . San-
toa Pernfindei. 
Oculista del "Oantro Gallego 
Vrná'o' Be 10 a 8. 106. 
W i í a i n f o r m e » y precio» * 
_ Wm. A . P A R K E R . 
T e l . A - l T O k 
dos y ricos, se s irv ió en abundancia 
el "bhampagne", l e y é n d o s e entonces 
las adhesiones, muy c a r i ñ o s a s y sen-
tidas, de les s e ñ o r e s Otoispo da la 
Dióces i s , Gobernadores Civ i l y Mil i -
lar , Delegado de Hacienda, R e a l Club 
Astur de Regatas, Director General 
de l a R e a l C o m p a ñ í a , Ayudante de 
Marina de Av i l é s , Ayuntamiento do 
Cas tr i l l ón , s eñor Aguirre. don Juan 
Sitges y don Genaro Alas. 
L a lectura de estas adhesiones f u é 
acogida ¡por los comensales con 
explosiones de aplausos. 
No hubo m á s que un brindis, 1̂ 
del Presidente de.' Club, que se levan-
tó a hablar requerido por todos. E l 
señor Alvarez BuyUa se expresó on 
t é r m i n o s de gran cordialidad y pro-
fundamente satisfecho por el éx i to 
b r i l l a n t í s i m o de uria iniciativa que 
no era de él só lo , sino t a m b i é n do 
las personas b e n e m é r i t a s que con tan 
ta habilidad y entusiasmo le h a b í a n 
secundado y sin cuyo concurso muy 
poco o nada p o d r í a él haber hecho. 
L n t r e esas personas ci tó con espe-
cial encomio a." Arquitecto don Julio 
Galán, a l m a de aquella hermosa obra 
(grandes aplausos) y a don J o s é L u i s 
Castillejos, quien hace a ñ o s trató de 
fundar en Salinas un Casino a n á l o -
go al O u b que se inaugura ahora, 
feliz idea que «i entonces no se l l evó 
a cabo f u é debido a causas fortuitas. 
C o n s a g r ó t a m b i é n el señor BuyL'a un 
sentido recuerdo a la buena memoria 
de don Pedro U h a g ó n , grandes aplau-
sos) que tanto f a v o r e c i ó la iniciativa 
del Club N á u t i c o , y alabanzas muy 
merecidas a d o ñ a Teodora- Carbaja l 
y a otros benefactores de Sal inas . 
T e r m i n ó sai discurso el s e ñ o r A l v a -
rez B u y l l a alzando su copa por "Es-
paña, por el progreso de A v i l é s y 
C a s t r i . l ó n y por la creciente pros-
peridad del Club, que abre una nue-
va era on la vida de este privilegia-
do r i n c ó n de la hermosa t ierra as-
tur iana . Muchos aplausos. 
E n el banquete se r indió t a m b i é n 
un elocuente homenaje Je justicia 
al gran propagandista de Salines y del 
Ciub N á u t i c o , don L u i s Caso de los 
Cobos, esp ír i tu entusiasta y generoso 
que siempre se pone al servicio de 
las iniciativas beneficiosas y en el 
o.ue tuvo su m á s esforzado e inte-
ligente p a l a d í n el Club que acaba de 
inaugurarse . A los muchos p l á c e m e s 
que rec ib ió antea7v-er el s eñor Caso 
de los Cobos una el nuestro, tan en-
tusiasta como sincero. 
Antes de levantarse los comensa-
les, se hizo entre el.'os una colecta 
p a r a la Sociedad de Salvamento de 
N á u f r a g o s , r e c a u d á n d o s e una impor-
tante cantidad, pues todos secunda-
ron con el mayor gusto una iniciati-
va tan oportuna y s impát i ca . 
L o s acuerdos ú l t i m a m e n t e tomados 
por la Directiva del Club para so-
lemnizar la i n a u g u r a c i ó n del edifi-
cio, y que se dieron a conocer al fi-
na l izar el' banquete no pueden ser 
m á s plausibles. 
H é l o s aquí : 
Dest inar "cien pesetas" para los 
heridos belgas, suma enviada "oa 
expresiva carta al Excmo señor don 
L u i s Hauzeur, Director General de l a 
Rea l C o m p a ñ í a Astur iana . 
Remi t i r "cincuenta pesetas" al A l -
caide de ía Cárce l de A v i l é s para 
que las distribuya equitativamente en 
tro los reclusos. 
Y conceder otras "cincuenta pese-
tas" con destino a .'a C a j a Postal de 
Ahorros para los n iños de las E s -
cuelas del Ave María que patrocina 
y sostiene la A s o c i a c i ó n Avilesina de 
C a r i d a d . 
Es tos n o b i l í s i m o s acuerdos de uny. 
Sociedad que cuenta con p o q u í s i m o s 
recursos, fueron acogidos con visi-
bles muestras de a p r o b a c i ó n y entu-
siasmo . 
Durante la tarde la gran terraza 
del Club, a s í como los salones del 
mismo, estuvieron c o n c u r r i d í s i m o s . 
Los t r a n v í a s , que no cesaban de h a -
cer viajes, y los a u t o m ó v i l e s , l leva-
ban a Salinas enormes contingentes de 
viajeros, ansiosos de divertirse. L a 
p laya desbordada de gente. Y en ¿a 
terraza la B a n d a Municipal interpre-
taba alegres piezas musicales. E U 
las conversaciones predominaban los 
temas de actualidad entre los que 
se interesan por el florecimiento de 
A v i l é s y Salinas, entre cuyos temas 
ocupan e.' primer lugar el proyectado 
t r a n v í a e l éc tr i co desde Villaiegre a 
Piedras Blancas, que tan por buen 
camino va, las grandes industrias 
que se trata, de instalar en el puerto 
de San J u a n de Nieva v el mismo 
Club N á u t i c o , que como dijo muy 
bien el s e ñ o r Buyl la , marca una nue-
va era en la vida veraniega de nues-
tra querida r e g i ó n . Y bueno es con-
signar que todos c o n v e n í a n en que el 
t ranv ía e l éc tr ico es e.' complemento 
del gran elemento de progreso que 
representa el C l u b . 
Por la carde, cerca ya del anoche-
cer, se c e l e b r ó el anunciado concier-
to en el elegante s a l ó n de fiestas, so-
lemnidad musical -en la que el no-
table bar í tono Augusto Ordóñez en-
t u s i a s m ó al selecto auditorio con las 
maravi l las de su arte y el precoz 
violinista Marino de Vi l la la ín , pensio-
nado de ¡a E c x m a D i p u t a c i ó n P r o -
vincial , nos dió la medida de su ins-
p irac ión y de su talento. Ordoñez y 
V i l l a l a í n fueron repetidamente a c a -
mados por la concurrencia. 
L a triunfal jornada, que será de 
imperecedera memoria en las fiestas 
de nuestras solemnidades sociales, sé 
cerró con el baile de i'a noche, fiesta 
de suprema dis t inc ión y elegancia que 
se v i ó honrada por la colonia vera-
niega y por a r i s t o c r á t i c a s familias 
de Avi.'és y Oviedo. 
Durante el baile se s irv ió e s p l é n -
didas cenas y corrió con prodigali-
dad el champagne, ofreciendo m á -
gico aspecto l a terraza del Club, I lu -
minada con focos e l é c t r i c o s . 
Y doy aquí por terminada mi agra-
dable m i s i ó n de cronista de unas fies-
tas tan significativas y brillante?, for-
mulando unos votos, que son los que 
se agitaban en todos los corazones y 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
Anuncio 
¡Qué buen refresco! 
E l que prnobn la Coca-Cola la liace 
su refresco favorito para siempre. 
BJ« qnc la Coca-Cola es lo melor que 
val íl: rlca y dellcl0M' no reconoce rl-
. _ £ . , d V , a en todas partes, rechazando Imitaciones y ^ j s in^opes . 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
B O M B O N P U R G A N T E 
del Dr. Marti 
y los n i ñ o s lo b u s c a r á n g u s t o s o s 
porque es u n a go>osina. 
p U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentar algo elegante, bello, dis-
^ ^ tinguido, primoroso, que llame "la atención por su novedad, ya sea a la novia 1 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras s i rapat ías/a familiares, a l m V 
dico, al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es i r a * v E N E C I A " 1* 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cía-
ses-muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun e l más refinado." - • J 
O b i s p o 9 6 . " V E N E C I A " T e l e f o n o A - 3 2 q i 
Río, don H a m ó n Cascarón , don Go- i bajo los mineros asturianos y cuan-
rardo Garc ía R o b é s , el vocal de la Di : tos obreros h a b í a n suspendido las 
rectiva del Centro Asturiano y en- faenas en üá-bricas y talleres por" so-
tusiasta Presidente de su S e c c i ó n do | l idaridad con los ferroviarios. 
Kecreo y Adorno, don J o s é Cueto [ L o s representantes de los obreros 
GonzáJcz; el respetable don R a m ó n 
López F e r n á n d e z , a quien se prepa-
r a un c a r i ñ o s o recibimiento en A v i 
i é s por lo mucho que trabajó en fa-
vor del monumento a l Adelantado Pe 
dro M e n é n d e z ; don Antonio Alvares, 
veterano Agente del D I A R I O D i j DA 
M A R I N A en San Fel ipe, quien vera-
nea en su pueblo. Soto del Barco y 
doy Manuei Díaz , con su bella y dis-
tinguida esposa d o ñ a Ani ta Díaz' 
Bienvenidos todos. ^ 
Depósito: E L CRISOL, 
Neptuno y Manrique. 
Ce venta en tedas tas 
Orosuerias y Farmacias 
asomaban a todos los labios; votos 
porque la i n a u g u r a c i ó n del Club 
N á u t i c o de Salinas sea la primer eta-
pa de este salvador movimiento que 
ahora se inicia en Avi lé s , y el cual 
necesita, para consolidarse y a r r a i -
gar, de grandes dosis de prudencia y 
sensatez en todos, de la compenetra-
c i ó n ' d e todos los e sp ír i tus y de ia 
c o o p e r a c i ó n de todas ."as voluntades. 
Antes de dejar la pluma, quiero 
consignar mi gratitud al Presidente 
y Junta Direct iva del Club N á u t i c o 
por las delicadas atenciones que dis • 
pensaron a l D I A R I O D E L A M A R I -
NA en mi humilde persona y por las 
frases de a d m i r a c i ó n y encomio que 
tuvieron para nuestro ilustre Direc • 
tor. 
H a fallecido en Oviedo, d e s p u é s 
de larga, y penosa enfermedad, so-
brellevada con crist iana entereza, el 
distinguido asturiono don J o s é Mou-
tas y F e r n á n d e z Blanco, Caballero 
de Carlos T U y de l a Ord-^n del Prú) 
cipado. Disputado Provincial y perso-
na que gozaba en toda la provincia 
de merecida popularidad y de só l idas 
s i m p a t í a s . 
• P e r t e n e c í a el s e ñ o r Montas a l par-
tido liberal, habiendo sido gran aml 
go de Sagasta, y era miembro pres-
tigioso d;o blasonada fami.'ia. 
B n Oviedo, donde habitualmente 
residía, y en L a Mata de Grado, don 
de so l í a pasar los veranos, f u é muy 
sentida la muerte del honrado pol í -
tico y del ciudadano pundonor 'iso. 
siendo m u c h í s i m a s las personas de 
tedas las clases^ sociales, pups en to-
das t e n í a amigos, que a c o m p a ñ a r o n 
sus restos hasta la ú l t i m a morada. 
Descanse ^n paz el a lma del s eñor 
Mcutas . 
-—También ha fallecido en Avi lés , 
adonde acababa de Uegar proceden-
te de Cuba, el apreciable joven don 
Teóf i lo Palacio Pérez , de) comercio 
de Sagua la Grande, a cuya est'mada 
familia enviamos el testimonio de 
nuestro pesar por p é r d i d a tan dolo-
rosa . 
E n Gi jón se han ce.'ehrado con 
éxi to durante los pasados días , las 
regatas l lamadas de entrenamiento, 
habiendo estado con tal motivo con-
c u r r i d í s i m o s la hermosa concha do 
San Lorenzo y el elegante P a b e l l ó n 
del Rea l Club Astur de Regatas en 
el Cerro de Santa Catalina. 
H a y gran entusiasmo para las re-' 
nombradas regatas oficiales de Agosto 
(nacionales e internacionales) que se 
c e l e b r a r á n ios d ía s 1, 2 y 3 en ciwos 
días se correrán las Copas "Gijón" 
del s e ñ o r Garc ía Sol y 2.000 pesetas; 
pr imera y segunda prueba de l a Co-
pa "Romeo y Jul ieta" y 1.000 pese-
tas: primera y segunda prueba de .'a 
Copa "Asoc iac ión de Navieros y con 
signatarios de Gi jón" y 750 pesetas; 
Cepa de S. A. R. la Infanta d o ñ a 
Se trata de celebrar en Oviedo con 
la debida brihantez la pr imera E x -
pos ic ión de Bel las-Artes ha:biéndcse 
acogido la idea, con verdadero er tu -
siasmo entre los artistas asturianos 
y hombres de letras de la provincia, 
publicando la prensa sus adhesiones. 
L a E x p o s i c i ó n en proyecto, que se 
i pretende resulte lo m á s completa y 
| lucida posible, ne i n a u g u r a r á duran-
' te las p r ó x i m a s fiestas de San Mateo' 
I y cons t i tu irá a no dudarlo uno de 
ios n ú m e r o s m á s sobresalientes del 
programa de fer ias . , i 
T e n d r é a los lectores al corriente 
del desarrollo de una iniciativa que 
tanto honra a ,'os hijos de este P r i n -
cipado . 
L a corrida de novillos organizada 
en la capital a benetteio de la Co-
mis ión Provincial de l a Cruz Roja., 
i c s u l t ó como era de esperar, bri l lan-
t í s ima, tanto por io numeroso y dis-
tinguido de la concurrencia como por 
la inteligente faena de los diestros 
"Blanquito y Bolmonte I I ' que escu-
charon muchos api'ausos. 
Hubo sin embargo, que lamentar 
¡as cogidas, no graves por fortuna 
del s i m p á t i c o trianero y un banceri 
l lero. 
L a hermosa P laza de Buenavista 
a p a r e c í a engalanada y en los palcos 
bebas y a r i s t o c r á t i c a s damas l u c í a n 
con garbo y gentileza la c l á s i c a man 
t i l la b.'anca y en el pecho soberbios 
ramilletes de claveles rojos. 
Si el tiempo hubiera favorecido a 
los organizadores de la benéf ica fies-
ta, hubiese resultado esta e s p l é n d i d a 
por todos conceptos. 
asturianos que fueron a Madrid l.'a-
mados por el Gobierno, ousieron co-
mo cond ic ión para reanudar ol ser-
vicio que se ponga en, libertad a los 
detenidos durante la huelga, que se 
abran los Centros obreros c lausura-
dos por la autoridad militar, que ,se 
readmitan los empleados despedidos 
y que la C o m p a ñ í a no tome represa-
lias, y que se garantice el cumpli -
miento de Jaudo del Instituto. 
E s p é r a s e con vivo i n t e r é s la reso-
luc ión de éste , si bien no debo ne-
gar que las personas sensatas y de 
orden se muestran e x c é p t i c a s , dada 
la po l í t i ca de complacencias y de 
miedos que prevalece en todo"? los 
organismos oficiales. 
L o que ha ocurrido y e s tá ocurrien-
do en Asturias es vergonzoso: no hay 
autoridad arr iba ni disciplina a t a j o . 
Estamos completamente a merced de 
los e sp ír i tus rebeldes y subversivos. 
Como no Arenga un Gobierno que se 
baga, respetar e imponga con mano 
dura el respeto a !a Ley, no sé »o 
que v á a ocurrir aquí . 
Dios nos tenga de su mano. 
Tengo en cartera muchas notas re-
ferentes a i'a vida veraniega en A s -
turUs, sus fiestas y r o m e r í a s como 
las del Carmen y el C a r m í n en Po la 
de Sioro, las de Mieres y las de otros 
s i m p á t i c o s pueblos de esta hermosa 
tierra, que o c u p a r á n lugar preferen-
te en la p r ó x i m a crónica . 
Jul ián ORBCXN. 
Avi lés , 2 0 de Julio de 1916. 
P 
Muy eficaces 
De suma eficacia són las bujías flamol 
para aliviar los dolores producidos por 
la estreche/, de la orina. En todos los 
oafios dan buenos resultarlos, al extremo, 
que el enfermo de la orina que «o olvi-
da de tenerlas a mano, está expuesto a 
pasar muy malos ratos, pues sufrirá mu-
chísimo. 
Cuando vaya a pedirlas, indique si de-
sea las bujías flamel para la estrechez o 
si las que necesita son las también exce-
lentes bujías flamel contra ciertas dolen-
cia s contagiosas. 
De venta en droguerías y farmacias^ 
Isabel: Copa de SS. AA. R R . lo» 
Infantes d o ñ a L u i s a y Don Carlos; 
Copas de lo¿> E c x m o s s e ñ o r e s Conde 
de Revillagigedo, M a r q u é s de TJr-
quijo y Conde de Mieres, F e r r o c a r r i l 
de Langreo y s e ñ o r e s B . Piquero y 
C o m p a ñ í a . 
A d e m á s so c o r r e r á n otros premios 
del Real Club Astur de Regatas y 
Copas de S. M. el Rey, de S. M. la 
Re ina y de S. M. la Re ina d o ñ a 
María Cr i s t ina . 
V e n d r á n a las Regatas balandros 
de Santander, Bilbao y San Sebas 
tiáU, entre ellos el "Metank" y " G i -
ralda V " " de S. M. el Rey: el "Ge-
rinedo" de don J o s é L u i s de Bayo, 
actual poseedor de las copas de Gi jón 
y "Romeo y Julieta", el "Narria", 
poseedor de la de Navieros: el "Maj , 
Sc-golinda V I , Santander, Slee, U l -
tuca. Momo; P i o h í n , " F a r r u c a " , B x -
randil". de S. A. R . don Carlos : 
".Anita", "Dórig-a" "Cerceta" y otros 
m á s . 
A s e g ú r a s e que v e n d r á a las rega-
las el Rey don Alfonso, a c o m p a ñ a -
do de varios miembros de la F a m i -
l ia R e a l y del Ministro de M a r i n a . 
De confirmarse la noticia se organi-
z a r á n en honor del monarca gran-
des festejos. Don Alfonso v e n d r á en 
el "Giralda" y p e r m a n e c e r á en / G i -
j ó n los tres d ías do regatas, alojan 
dose en el yate regio. 
T a se ha publicado el Port-foho 
Gi.ión Veraiiiogo con ar t í cu lo s des-
criptivos de las bellezas de esta 
vi.'la y el programa de los festejos 
de Agosto, que. valga la. verdad, no 
contiene grandes atractivos, pues 
ni el Ayuntamiento, ni e- comercio 
ni los particulares se interesan debi-
damente por cosa que tanto impor-
ta a la ati a c c i ó n de forasteros. 
L a a n i m a c i ó n no es t o d a v í a tan 
grande como en pasados años , debi-
do en parte a la huelga do ferrovia-
rios, que todo el mundo cefisura por 
lo e x t e m p o r á n e a e improcedente; pe-
ro as í y todo, los conciertos que dia-
riamente nos brinda la B a n d a M u n i -
c ipa; en San Lorenzo, y en la callo 
^orrida, e s t á n a n i m a d í s i m o s , v i é o 
dose muchas caras forasteras. Como ya anunciaba en mi anterior 
P a r a principios de Agosto traba- ia huelga de los ferroviarios tiende 
j a r á en el D indurra la notable C o m - a solucionarse pues la C o m p a ñ í a v ol 
p a ñ í a del eminente actor B o r r á s a l C o m i t é de la huelga han aceptado el 
quien a c o m p a ñ a la c e l e b r a d í s i m a ac í arbitraje daP Instituto de Reformas 
tnz Concha G ó m e z . Si viene el Roy Socia.'es, propuesto por el Conde de 
a tomar parte en las regatas de b a - , Romanones . Se ptiso como c o n d i c i ó n 
CLUB CABRANENSE 
E l domingo nueve del corriente, des 
cargó sobre esta provincia una fu-
riosa tromba de agua, inundando va-
rias poblaciones y causando dañen 
de c o n s i d e r a c i ó n en los sembrados. 
L a tormenta duró cerca de media 
hora y él p á n i c o entre los campesi-
nos y los vecindarios de los pueblos 
que azotó la torrenciol l luvia, f u é 
grande, pero por fortuna no hubo 
desgracias personales que lamentar 
E n A v i l é s se inundaron parte do 
la Plaza Nueva y varias calles del 
barrio de Sabugo, entrando t a m b i é n 
las aguas en los comedores de lo 
A s o c i a c i ó n Avi les ina de Caridad, en 
donde a q u é l l a s alcanzaron la altura 
do medio metro pero sin que ocasio-
naran grandes desperfectos. 
E n el Teatro de Jovellanos, de G i -
jón. se ' ha celebrado el d ía 9 una 
importante Asamblea para recabar 
de los poderos p ú b l i c o s el apoyo ne-
cesario p a r a conseguir el restab.'eci-
miento de ' a l ínea de vapores de ca-
botaje cuyo sérv ic lo en la costa cu-
bría antes la C o m p a ñ í a Gijonesa de 
Vapores . 
E l acto estuvo muy concurrido, ha 
biendose adherido a él conocidas per 
sonalidades y entidades de la pro-
vincia, y asistiendo valiosas represen-
taciones dé los elementos comercial 
e industrial que se mostraron de 
acuerdo aí r e d a m a r la conveniencia 
que supone para Gi jón e.' restableci-
miento de -una l ínea que dantos be-
n e ñ e i o s ha producido siempre al trá-
fico de nuestro primer puerto. 
L o s a s a m b l e í s t a s entre grandes 
aplausos, «xcordaron dirigirse al Go-
bierno solicitando su urgente y re-
suelta c o o p e r a c i ó n . 
Los socios de este iportante Club 
celebraron Junta General reclaman, 
taria el pasado domingo, en los salo-
nes dei Centro Asturiano, reinando 
un entusiasmo verdaderamente ca. 
branenge. 
Presid o don Fernando Corrales, 
con la asistencia de los señores don 
Ramón Alonso y don Manuel Prida, 
vicepresidentes primero y segundo, 
respectivamente, actuando de secre. 
t a ñ o el joven Aurelio Peón, 
La concurrencia de asociados fué 
muy numerosa y los acuerdos toma-
dos muy importantes. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior y el balance de ingresos y 
egresos correspondiente al primer se 
meste del año en curso, balance que 
demuestra en todas sus partes el es-
tado floreciente de la sociedad y la 
buena marcha administrativa, mere-
ciendo por ello felicitaciones el Te-
sorero, señor Manuel López y un ex-
presivxo voto de gracias que le otor-
gó la junta. 
. Se aAxrdó destinar la cantidad de 
cien pesos de los fondos sociales pa--
la premiar la labor de los maestros y 
la aplicación de los niños de las es-
cuelas públicas del distrito de Cabra, 
nes, 
Y para armonizar los fines altruis-
tas y de amor a la enseñanza quo 
persigue esta simpática Sociedad con 
el recreo y la expansión de sus aso-
ciados, Se acorde la celebración de 
una gran j i ra el dia 24 de septiem-
bre y en uno de los lugares más be-
llos de las afueras de la Ciudad. 
Nosotros que conocemos de los 
arrestos y de los entusiasmos del 
armigo Corrales y de la brillante la-
bor que vienen realizando los cabra-
nenses, al felicitarlos por el auge que 
va adquiriendo el Club, nos compla-
cemos en manifestar por adelantado 
que esa fiesta hab rá de culminar se-
guramente en un nuevo triunfo de 
la comisión organizadora. 
Oportunamente, conforme se nos 
vayan facilitando noticias cíe esa 
romería, las pondremos en conoci-
miento de nuestros lectores. 
José Pineyro.—Al principio de i , 
guerra los rusos tomaron a i J 
berg el 7 de Septiembre de 1914 ^ 
Praemiysi ei 21 de Marzo de 19K v 
en dicho año ios austro alemanes J 
cuperaron a Przemysl el 3 de K 
a Lemberg el 22 y tomaron a \ 2 
vía el 5 de Agosto 
Modestísimo. — E l cristal no es «ii 
cuerpo poroso, es decir, no deja Z 
'sar ai t ravés de sus paredes ninL 
liquido ni ningún cuerpo gaseoso 
Rosellón— La palabra intemú"^ 
ñutida en castellano m© parece ace* 
taMe aunque puede suplirse por en" 
trovista, copsnlta, conversación, etc 
pero el verbo interviuvar no me en-
tra en el oide, ni lo hallo admi^ 
por ningún concepto. Mejor dirá 
entrevisitar, interrogar, consultar, etc. 
Un suscriptor.— Santa María Lô  
renzo no lo hallo en el almanaque 
San Lorenzo es el 10 de Agosto. 
í U n suscriptor. —La oración activi 
e'l gato quiere coger al ratón" no 
se presta a a forma pasiva por 1¡ 
complicación del verbo. Si dijera: "el 
gato quiere el ratón o el gato coge el 
ratórn", sería cosa fácil. 
Merino.—Le recomiendo para tere-
salud el libro del Dr. Saimmraun ti-
titulado: "Come y gasta menos y 
mónta te más" . Demuestra q̂ue máj 
de la míitad de las enfermedades gra-
ves proceden de mala alimentación j 
de excesos en la comida. Sobre esíi 
particular el libro le dará muy bue-
nas reglas para mantdner sano el 
tómago y estar en buena salud. _. 
libro lo vende el señor Albela en su 
librería Las Modas de París, E 
coaín 32 
Hamlent.— Se solícita una persona 
que diga en qué lugar del texto in-
glés de "Hambiet" se encuentra 
aquella frase tan a menudo citada 
que dice: "Hay algo podrido en D' 
Tamarca". Uno que ha leido el drí 
ma de Shakespeare varias veces, no 
ha encontrado clMia frase 
E . C. M.—Nc están conforme a laj 
reglas los versos 
A . López— Un submarino L 
sumergirhe del todo y hasta desean 
sar en el fondo del mar si la altun 
del agua no es mayor de SO metros, 
Compre el libro "Los , submarinos al 
alcance de todos'" en "La Moderna 
Poesía". 
landros, entonces se organ izará u n a 
f u n c i ó n de gala en honor del Sobo-
rano . 
Con la llegada de los hermosos 
t r a s a t l á n t i c o s "Re ina M a r í a C r i s t i -
na", "Alfonso X I I I " , "Barcelona" y 
"Niágara", estuvo e, Musel extraor-
dinariamente concurrido durante los 
primeros d í a s del actual mes. T a m -
b i é n l legó a dicho puerto con bas-
tante retraso el m a g n í f i c o vapor ' ln 
fanta Isabel' de la C o m p a ñ í a de I V 
nillos que tuvo que guardar cinco 
días cuarentena en el Lazareto de 
Vigo, por traer a bordo un caso sos 
pechoso. 
Todos estos barcos trajeron para 
Asturias gran n ú m e r o de pasajeros, 
que, desembarcados en Gijón, dieron 
a la progresiva v i l la el aspecto de 
los mejores d ías veraniegos. 
E n t r e los pasajeros llegados, tuvi-
mos el gusto de saludar al banquero 
do la H a b a n a don Armando Bances 
Conde, don Lisardo F e r n á n d e z del 
la inmediata vuelta al trabajo, y en 
r-fecto, hoy jneves 19, se r e a n u d o r ú n 
todos los servicios en el F e r r o c a r r i l 
del Norte, volviendo t a m b i é n al t ra -
Programa de las piezas que ejecu-
ta rá Ls. Banda Municipal, en la ta"! 
del 9 de agosto en el Campo de Mar' 
t.p ri(* ñ a 7 n rel-
inda unicipal, en ia 
. gosto en el a po de W 
te, de 5 a 7 p. m. 
1. _Paso doble "Malecón". Ttom̂  
2. —-Obertura "Maximiliano E0"" 
pierre," Litoff . , ^ , 
3. —Mazurca "La Tzigane," Gani; 
4. —Selección de la ópera Los 
timbanquis," G-anar. „ v. 
5. _ V a l s "Alegres Camaradas 
lloteds. „. 
6. —One Step, "Sweet Cider tin* 
Wenrich. ^ . 
7. —Danzón. Príncipe Carnaval, 
baoho. _r,? 
O M- TOMA» 
Director. 
U n a p a l o m a m e n s a j e r a 
Le participo a ustedE8Ióúó7890úó 
Esta mañana ha aparecido en el oa 
tio de la Fábr ica del señor Enrique 
AVlabó una paloma mensajera he-
rida en el ala y con un anillo con la 
marca siguiente, S. C. H . 1916, nú-
mero 788. Como pudiera pertenecer 
a a lgún concurso de la Sociedad Co. 
lombófila, me apresuro a ponerlo en 
conocimiento del público el señor A I _ 
dabó. 
I OIARIO 
P o r e l B r . 
Se invita, por este meJel'do* 
amigos y simpatizadores o a 
José Rosado Aybar Para cod̂  
7 y media de la noche de - " ^ 0 
rran a la casa Prado l ^ lo bastí 
del mismo, para acomp,3"^ jI()I1íe 
el teaitro "Apolo" en Jes^eiada PoP> 
donse se celebrará una v tiv 
lar, en su honor, organizada V 
amigos de ese barrio. „ 
Habana, agosto 8 «f- li;íonfort« 
los Artículos Sanitarios MOTT, 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
Al arreglar su baño exíjalos de ese fabricante. 
Materiales de todas ciases para fabricación. 
Pida catálogo. 
P O N S y C O . , S . e n C . E g i d o 4 y 6 
Telefonos: A-3I3I. A.4296. 
A r t í s t i c a s p r o d u c c i o n e s e n M A R M O L , A G A T A Y O N I X a p r e c i o s q u e u s t e d 
n o h a c o n o c i d o . 
C C I O N X " , O b i s p o , H a b a n a 
R A S 
L o s g r a n d e s d u e l o s 
I s a b e l V é l e z , V i u d a d e G a r c í a 
Etotre orlas de lutos. 
Así aparecen, una vez más las Ha-
baneras reflejando un nuevo dolor y 
una nueva tristeza. 
Llora la sociedad cubana en este 
día a la que f u é ' g r a n dama y gran 
patriota, la señora Isabel Vélez, la 
ilustre viuda d^l héroe de la inmor-
talepopeya de Victoria de las Tunas, 
el genei-al Calixto García Iñiguez. 
Postrada, sufriendo oristiamamen-
te los estragos de viejo, incurable 
mal, pasó sus últimos años. 
Se recrudecieron sus dolores. 
Y tras una gravedad, que fué 
haciéndose más intensa a medida que 
lUgaiba la noche de ayer, dejó de exis-
tir en las primeras horas de la ma-
drugada día noble hija de J iguaní , la 
excelsa cubana ante quien todos de-
fcemos prosternarnos con la venera-
ción que inspiran las grandes figuras. 
Con la muerte re la señora viuda de 
Caldxto García desaparece, como dice 
muy, bien E l Munda, la últiima es-
partana. 
Y nos parece que hay en la fúne-
bre caída, ei eclipsis de un sol de bon-
dad, de ternura y de misericordia. 
Pienso en sus hijos. 
Cubanos intachables como el gene-
ral Carlos García Vélez, nuestro M i -
nistro en la Gran Bretaña, como el 
coronel Justo García Vélez, Secreta-
rio que fué de Estado, como el co-
mandante Mario García Védez, fun-
cionario en un tiempo de la carrera 
consular, y como la distinguida da-
ma Leonor García de Whitmarst. 
A todos va mi pésame en su hondo 
duelo. 
Duelo que es tabién de Cuba. 
N o c h e d e M o d a 
Fué la de ayer en el Cine Prado. 
Lo que equivale a decir que la con-
currencia, como siempre, en esos fa-
voritos martes, era selecta al par que 
Eumeroso. 
Nombres al azar. 
Primeramente, ei de Mme. Alcofo-
rado, la distinguida esposa del Minis-
tro del Brasil. 
Nieves Durañona de Goicoechea, 
Mercedes Cortés de Duque, Esperan-
za Cantero de Ovies, María Vázquez 
de Solís, Celia Del Monte de Del 
Monte, Sofía H a v á de ViHaverde, 
María Barreras de Reyes Gavilán, 
Adriana Cesteros de Andreu, Celia 
Heyann Viuda de Recio, Pilar Rebul 
de Fernández y Kottie Betancourt 
de Martcnez. 
Esperamza de la Torre de Rodríguez 
Alegre, Lucrecia Amenábar de Faes 
y Eugenita Ovies de Viurrún . 
Y la distinguida dama María Luisa 
Cabal leí d e Gasten á. 
Entre un grupo de señoritas, Mer-
cedes Ajuria . Estela Altuzarra, Olga 
Bosque, María Amelia Reyes Gavi-
lán, Sucha Casuso, María Montero, 
Meroeditas Duque, Leopoldina Solís, 
Mercedes Liansó y Chiquitico de la 
Torre. 
Ada Del Monte Estelita Mart ínez, 
Gloria Castellá, Enriqueta Gonza-
los Reyes Gavilán. 
Odita Martínez, 'Nena Rodríguez. 
Mimí Cuadra, Amparito Llanusa, 
Alicia Destjen, Nena Aivarez, María 
Ortiz, E milita Aguilera, Amér ica 
Cué ta rá . . . 
Y las tres graciosas mejicanitas 
Mlri'la, Luz y Esperanza de la Barra. 
Para mañana anunciase en ©1 Cine 
Prado el estreno de una preciosa 
película. En familia, del repertorio 
de Santos y Artigas. 
H a b r á otro lleno. 
Seguramente. 
LIQUIDACION QUE EMPIEZA. 
Iniciada en esta etapa del verano con telas de 
rigurosa actualidad reviste todos los caracte-
res de un acontecimiento. 
¡¡Acontecimiento, si!! 
como que hemos remarcado todas las 
Telas de Verano 
a precios realmente inverosímiles. 
Todo el surtido de 
Voiles, color entero 
y en otros colores y dibujos exquisitos. 
T e l a s p a r a s a y a s 
p r o p i a s p a r a p l a y a 
y p a r a e l " T e n n i s " 
DESDE C A M A G Ü E Y 
Agosto, 5. 
E n el Centro de la Colonia Espa-
ñola. 
E l prestigioso Centro prepara brillante 
velada para fin de mes. 
Fiesta en la que serán distribuidos los 
premios obtenidos por las alunmas y alum-
nos do las clases de Música, Pintura, Bor-
dados, Corte, Costura, Teneduría de L i -
bros e Inglés que ofrece el Centro. 
Las medallas y diplomas que se distri-
buirán son verdaderas joyas de arte. 
K t » Canel. 
En el Centro de 1» Colonia Española se 
han recibido ejemplares de la última pro-
ducción de la insigne Eva Canel, titulada 
Lo que vf en Cuba. 
Nota política. 
Los Conservadores ofrecen mañana un 
grandioso mitin en el Teatro Principal. 
Con tal motivo han llegado a Camagttey 
distinguidas personalidades de la Haba-
na. 
Los liberales ofrecen una fiesta polí-
tica el domingo trece. 
Se anuncia que vendrán el general Tosé 
M. Gómez, doctor Alfredo Zayas y otras 
personalidades del liberalismo. 
Habrá mitin en el Teatro Principal y 
banquete. 
Por los barrios rústicos ha comenzado 
la propaganda .de ambos partidos. 
Obras Públicas. 
Por el Departamento de Obras Públicas 
está procediendo a la continuación de va-
rias carreteras. 
E l señor Alcalde Slunicipal. 
Llamado por el Secretario de Goberna-
ción ha partido rumbo a la capital de la 
República el Alcalde Municipal, señor Fé-
lix de Quesada. 
Obedece la llamada del señor Quesada 
a la Habana para consolidar en este Tér-
mino el Partido Conservador. 
E l señor Quesada declaró antes de to-
mar el Pullman que era un conservador 
convencido y que trabaja por el más rui-
doso triunfo de su partido. , 
E L CORRESPONSAL. 
fundón del miércoles 9 de agosto. 
Primera tanda: Películas para los ni-
i — c L i 
NACIONAL.—La graciosa comedia "Mi-
litares y Paisanos", que si no es original 
resulta por lo menos muy divertida, se 
pondrá en escena hoy, noche de moda en 
el Nacional. 
Los aficionados a lo cómico llenarán el 
teatro. 
POl'S E X PAYKET.—Hoy miércoles 
blanco, primer día de moda en la tempo-
rada de Santos y Artigas, se ha com-
binado un magnífico programa. E n la 
primera tanda se representará la obra ori-
gii.al de la Presa, titulada " E l chau-
ffeur". Se exhibirán interesantes pelícu-
las de Santos y Artigas y se estrenará el 
duetto "Los Parisienses". 
En la segunda tanda se exhibirá 'Mi-
Tequeña Baby" y la compañía de Pous 
¿(Ondrá en escena la obra titulada "Las 
Mulatas de Bambay". 
MARTI.—Los QuíSSíeros.—Opereta de cor 
te fino y de muy bella factura, se con-
tará esta noche. María Marco hace una 
quakenta inimitable y Carmen López de-
sempeña el papel de Mademoiselle Blum 
ton magistral elegancia. 
Ruiz París, el notabilísimo primer ac-
tor de la Compañía de los Vela SCO, se re-
vela en Los Quakeros cómico de excep-
cionales facultades. 
Al final. Cantos de EsPa"a-
Sepunda tanda : "Los caprichos del gran 
" ^ a ^ ^ a - 0 E s t r e n o "La visitado^ 
nocturna", drama policiaco en cuatro par-
^Cuarta tanda: "Los Caprichos del Gran 
Mundo". 
PRAIJO.—"El Prisionero de Zora" en la 
primera tanda. En la segunda, tanrla. Mi 
Pequeña Baby", por la Hertim y Benno-
ti. Mañana, "En Familia . 
FOKNOS.—Pelíf"las de Santos y Arti-
gas. En la primera y tercera randa-- VG* 
preclastes mi Amor. . . ." v en la seg.indl 
tanda " E l Pequeño Proletario 
GALATHEA.—En la pri.n.jra tanda 'La 
Sombra de la Mu?rte", en la so.gunda t.m-
di "Odette". E l sábado "La Ma--.;Ua ISap-
MONTE CARLO.—Cine predilecto Oe lal 
Camillas. Estrenos diarlos. 
T E A T R O APOLO.—Jestts del Monte y 
«antos Suürez. Grandes estrenos diarios. 
i.as domingos matinée-
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate j 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I . 
N I C A . Se vende en todas partes. 
LA ZARZUELA 
Encajes de h i lo : en este artículo 
no tiene competencia. Encaje de hi» 
lo angosto, muy fino 5 centavos vara, 
ancho y fino 10 centavos vara. Florea 
para sombreros de Señoras y Niñas , 
es especialidad de La Zarzuela, Nep, 
tuno y Campanario. 
COMEDIA.—En la función de mañana se 
estrenará un gracioso y delicado diálogo 
del celebrado autor de " E l Ogro" titula-
do " E l adiós de Pilar". 
L a Malquerida, obra de Benavente, se 
representará hoy en el Teatro de la Come-
dia. 
ALHAMBRA.—Los efectos de la Supre-
sión, L a danza de los millones y Las mu-
latas del día figuran en el cartel. 
Muy pronto se estrenará A la playa. 
L a b o d a d e a n o c h e 
Fué en ©1 Angel. 
Ante los altares de la bella parro-
quia se juraron eterno aímor y eter-
na fidelidad la encantadora s-eñorita 
María Juana Valle y el doctor Luís 
Ignacio Novo y Fei'rer, abogado jo-
ven-, estudioso, de relevantes méri tos . 
Brillante la ceremonia. 
La señorita Valle^ vestida y pren-
dida con exqv'sito gusto, fué la ad-
miración de todos. 
Lindísima! 
_ Fueron padrinos de la boda, la se-
ñora madre de la novia Mar ía Groa-
Uer de Valle, y el respetable ca.ia le 
¿o Manuel Novo y Montólo, pn.Ire 
del novio, en cuyo nombre acS'X»-.«.o 
cumo testigos ei doctor Ar turo Sainz 
de ia Peña y el doctor Emilio Her-
nández, representado ©stfe ilustre 
facultativo por el joven letrado doc-
tor Leonardo Sellés y Nockey. 
Y como testigos por parte de la se-
ñor i ta Valle ei señor Estanislao La-
madrid, perteneciente a la culta 
sociedad matarxera, y el cap i tán 
Daniel Tabares. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de és ta era un grupo simpá-
tico de señoritas formado por 
Las vanadas colecciones de 
C O R D U R O Y , GABARDINA Y MOARE 
a grandes listas y amplios cuadras, última ex-
presión de la MODA 
Toda la extensa serie de 
T E L A S " S U I Z A S " 
en primorosa diversidad de estilos, obras y 
dibujos de rara y hermosa originalidad. 
Y otras telas más, que llenarían muchas pá-
ginas de enumerarlas minuciosamente 
Un surtido amplio, inmenso de todas estas 
delicadísimas T E L A S D E VERANO 
¡Y A Q U E P R E C I O S ! 
ncreibles por lo reducidos. 
S o l í s , E i i t r i a l Q O y C í a , , S . e n C , Mam y S . R a f a e 
Asunción Lanza, Lola Avellanal, Ma-
ría Luisa Doval. Gloria Menéndez, 
A[?TI5rKA5 
G ñ R C I f i y 5 1 5 T O 
S R h i R O m & L Y f l G U I i a 
Etedvina Mendoza, Virginia Mart í -
nez, Clarita Owens, Dulce María Pe-
reda, Ramona Luisa Mendoza, Eme-
lina Owens.. 
Y una señorita bella y gentil, 
Bl anca Novo, hermanv dei novio. 
Gran parte de la ccinourrencia se 
t ras ladó desde el templo a la confi-
ter ía La Habanera y" allí fué toda 
obsequiada con un buffet servido es-
meradamente. 
En el hotel Sevilla, nido primero de 
sus felices amores, pasan María Jua-
ua y Luís Ignacio la etapa inicial de 
una luna de miel que íes deseo pró-
diga en todo género de satisfaciones, 
venturas y alegrías . 
PRESION EN 
m u DE 
TfiJJES i AB-
ÍIGULOS P H 
EL VEñUNO, LOS 
TIENE 
L , A M U Ñ E C A " 
¿ m u 
V e a a n t e s d e i r a o t r a c a s a e l i n m e n s o 
s u r t i d o q u e a l l í h a y y s e c o n v e n c e r á . 
" L A M E O A " 
D E A R N A L D O M O N E D E R O 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 5 6 9 0 
E L E G A N C I A Y E C O N O M I A 
E l gran auge y la aceptación que tiene la ropa 
B L A N C A D E P A R I S 
no estriba solamente en su indiscutible y refinada elegancia, sino tanu 
bién en su positiva economía. 
Deseamos que usted nos haga una 
visita para que observe los modelos 
que hemos recibido de Juegos com-
pletos, Camisas de día, Camisas do 
noche' Pantalones, Cubre-corsés y Sa-
yuelas, a f in de que tome nota de sus 
precios y calidades, para que se con-
venza que en ninguna otra forma pue-
de obtener, n i siquiera semejantes 
refinadas confecciones. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s : A G U I L A , 8 0 . 
E l últ imo tributo. 
Desde los balcones del Unión Club 
he asistido ocasionalmente a una 
manifestación de dolor. 
Esto fué, en la mañaña de hoy, el 
entierro del señor Carlos F. Carbo-
nelll , el Comodoro del Havana Yacht 
Club, tan conocido en nuestros círcu-
los sociales. 
Dando escolta al lujoso carro que 
conducía el féretro marchaban ma-
rineros del Yacht Club con brazal 
de luto. 
Otro carro iba detrás cargado ma-
terialmente do coronas, cruces, ramos, 
las ofrenda-s todas que fueron depo-
sitadas alrededor dei cadáver. 
LTr,.a de ellas la bandera de la so-
ciedad de la playa, tejida con flores 
naturales, mandada po'- ei Presiden-
te del Yacht, señor Víctor Mendoza 
y una hermosa anda de tres metros 
de altura enviada por el Club al que 
fué su benemérito fundador. 
Trabajos ambos en ios que ei jar-
dín E l Fénix, confirmando una vez 
más su justa fama, hizo verdadero 
derroche de buen gusto. 
Sobre la tapa del afcaflíd acerté a 
descubrir, ail paso, la ar t ís t ica cruz de 
flores que ofreció la inconsolable 
Gipsy Carbonell y Cossío a su padre. 
queridísimo. 
U n largo cordón de coches y auto-
móviles siguió hasta nuestra Necró-
polis la más triste de las jornadas. 
Pude observarlo. 
Iban entre la comitiva numerosos 
caballeros con el uniforme usual de 
los socios del Yacht Club. 
De d r i l blanco. 
H- H- H-
El Ministro de España . 
Sale en este día de temporada el 
ilustre diplomático. 
Acompañado de su interesante es-
posa, la señora Ang'ela Fabra de Ma. 
r iá tegui , va a pasar tres o cuatro se-
manas en Vi l l a Lydia, hermosa finca 
que en el cercano pueblo de S. MigT\íl 
fie Padrón , posee el doctor García 
Mon. 
Allí se encuentra desde hace va-
rios días el director de la quinta La 
Pur ís ima Concepción, con su distin-
guida señora. 
* * * 
En perspectiva... 
Hechos es tán los preparativos de 
los tres bailes que ofrecerá Miramar, 
^n ios tres domingos que restan de 
Agosto, para despedida de la tempo-
rada. 
Del primero, en la noche del do-
mingo próximo, hablaré extensamen. 
te para referir algunos detalles. 
Quizás mañana . 
* * * 
Algo de Fausto. 
H a b r á mañana , como novedad, el 
estreno de La cadena de] dolor, pelí-
cula de la marca Aquila, en cinco ac-
tos. 
Hay gran pedido de palcos. 
Se a g o t a r á n . . . 
* * * 
¿ H a b r á regatas ? 
Parece que ya, con la mediación 
de! señor Miguel Arango, es tá todo 
en vías de arreglo. 
Todo hace presumir que tendremos 
en Varadero, el domingo 20, la gran 
fiesta náut ica que hubiera sido una 
lást ima dejar suspendida. 
Lo que ha presentido Dolz, en La 
Nota del Día, cuando dice hoy: 
"—Ya verán cómo se ponen los 
dubs de acuerdo". 
Lo que todos aplajudirían. 
Enrique F O N T A N I L L S 
H a t e n i d o u s t e d o p o r t u n i d a d d e s a b o r e a r n u e s t r o s ? 
D U L C E S Y H E L A D O S ? 
¡ B á s t e l e s a b e r q u e s o n l o s m á s s o l i c i t a d o s ! 
" L A F L O R C U B A N A " , Gatiano y S. J o s é 
C r e m a s d e C h a n t í l l y y C h o c o l a t e s ¡ R i q u í s i m a s ! 
" L A CASA O U I N T A N A " 
j o y a s f i n a s ! 
Ofrecemos las de más caprlche cor» | 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro. etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, TELEFONO A.4261. 
LOS SUCESOS DEL CANO 
E l Fisoaíl d© la Audiencia d« esta 
provincia, señor Ibrahím Cossío 
acompañado del Abogado Fiscal s*-
nor Francisco de Rojas, celebró esta 
mañana una larga conferencia con el 
Secretario de Justicia. 
Diese que se t r a tó sobre los suce-
sos del Cano. 
LA LABOR DLL DIRECTOR 
INTERINO DE S A N I D A D 
NUESTRAS INDICACIONES ATEN? 
Contostando nuestro editorial da 
la mañana de hoy, nos informa el doa 
tor López del Valle, que egtá ptact lV 
cando las gestiones correspondientes1 
para atender, con toda eficacia, los 
particulares que señaJlamos y par^, 
que se corrijan las deficiencias ano-, 
ladas. A ese efecto y con el Jefe Lo-c 
cal de Sanidad de la Habana, v i s i t a rá 
él señor Ingeniero Jefe de la Ciu-v 
dad para resolver el punto de laai 
mejoras en el Servicio de Limpieza, 
de Calles y por la Jefatura Local sí» 
han intensificado el Servicio de Pe-v 
troliaacióa > el de Extinción de Mos^ 
cas. Por lo demás y de acuerdo con e}¡ 
criterio de la Secretaría, la Direccioof' 
de Sanidad está preparando una Ciy*J 
cular en la que se recomienda, a loa1 
señores Jef es Locales de Sanidad, qua 
activen la campana contra las mos-» 
cas, mosquitos y los insectos en g ^ 
neral; que se proceda a la recogida» 
de los perros caillejeros y se lleveu * 
cabo trabajos de Saneamiento "no ot-í 
denando la ejecución de obras coa-' 
tosas, sino las de aseo y limpieza dai 
los edificios en general." Es decir, 
que. manteniendo limpias las casas, 
no hay necesidad de efectuar obraa* 
sanitarias. , 
D < 5 l a J u d i c i a l 
B E Ü M D O S POK ESTAFA • 
Ĵ o<s agentes Saborido, Piedra y Olí-* 
va, arrestaron hoy a Gabino J iménea 
Betancourt, de Unión y Ahorro, 19? 
Demetrio Menéndez Torres, de Pren^ 
sa 1 y Jacinta Valdés Domínguez, da 
Jovellar 6 . 
tttoloe tres ciudadanos se encontra-í 
ban reclamados por distintas estaliv 
por les Juzgados Correccinales. Á. 
P'uerou remitidos al vj^ow^ 
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C o l e g i o l a I n m a c u l a d a 
ANCHA DEL NORTE ,NUM. 259. 
Dirigido por las Hermanas de la Caridad. 
Desdo ej lo. de Agosto quedó abierta la matrícula de »n*i^\Vy 
««•editado Colegio. La apertura de las clases se hará el 4 de Septiembre. 
S n el Reglamento del Colegio no se admiten más que alnmna. 
Internas y Medio Internas; las menores de 7 anos solo se reciben para el 
Kindergarten como Medio Internas. Am 
• La situación del Colegio frente al mar ^ de las mas klglíiilcM de 
la Ciudad; cuento con clases dotadas del material escolar modern*, ga-
binetes para las lecciones elementales de física y química; amplios y 
Wen ventilados dormitorios y patios de recreo. . . 
Arfemás de los seis erados de Primaria Inferior y Superior ajusta-
los Í S Programas ofidales, se dará el Curso Primero del Bachillerato 
Jara las niñas matriculadas en el Instituto c que deseen seguir la ca-
"•r̂ ra del Profesorado. 
En todos los grados asisten las alumnas a la clase do Inglés. 
Las personas que deseen obtener informes detallados pueden pedir el 
/respecto que se remitirá por correo a ^ J»"* a8Í lo 8<>licIte,1-30t 5 ^ 
I n p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
Kl Campeonato de la Liga "Social" 
de Amateurs, cada día se hace más 
interesante, y mayor es el número 
de fanáticos que acuden a presenciar 
Jos juegos en la hermosa quinta "J.a 
Asunción" del Colegio de Belén. 
El domingo los "gallegos" demos-
Varán en doble juego, que allí se 
íab© lo Q'ue es pelota americana, ce-
nó las gastan los cubiches, cuando 
luieren hacer algo bueno. 
Dos juegos dió el "Centro Galle-
go" y en los dos derrotó a sus ri-
vales los "antillanos" y los "depen-
"jentes"". 
El desafío con los antillanos fué 
¡miy emocionante y de interés, pues 
se disputaron el terreno pialmo a 
palmo. 
Solo dos "carreras" pudieron l'c-
var los "gallegos" a su Score por una 
los antillanos. 
Estos últimos jugaron todo lo que 
había de jugarse, demostrando con 
ello, el trabajo de su nueva dirección, 
la del amigo Mendieta. 
El púhlico quedó complacidísimo 
de este desafío, debido a que se 
jugó con interés y amor propio. 
Los "gallegos" presentaron en el 
box a Oheo Hernández, y este chico 
fué un enigma para los "antillanos ', 
pues no le veían la bola. 
También el "infield" galaico hizo 
prodigios, sobre todo Rafael Fernán-
dez y Raúl Alvarez que jugaron un 
"short" y una primera profesiona.". 
Este último al realizar un "out" en 
la octava entrada tuvo la desgracia 
de ser lesionado con los "spikes" de 
un contrario. 
Fué necesario sacarlo del juego y 
llevarlo al Centro de Socorro, donde 
fué asistido de una herida menos gra-
ve sobre el dorso del pie izquierdo. 
El hecho fué puramente casual. 
Terminó e.' desafío, después de pg-
tc accidente, en medio de una gran 
ovación para los chicos de Cabrora-
"Viada-Brito. 
El gran Triunvirato gallego. 
El segundo juego fué. otra victo-
ria para los gall̂ gultos, que le ga-
¡ liaron a los "dependientes" por una 
anotación de 5x2. 
En este desafío ocupó el "box", 
por los graHegos el joven Cruel, quien 
trabajó con bastante acierto, pero no 
con toda seguridad en su control co-
mo é* acostumbra. 
Los "dependientes" en un momen-
to de "parpadeo" de Cruel le hicieren 
dos carreras, por lo que la dirección 
gallega le cambió de posición y 
mandó al "box" al célebre "Cheo". 
Este, a pesar de haber trabajado 
tocio el primer desafío, se portó ad-
mirablemente, pues con su bola "bo-
ba" le cerró el puerto a los chicos 
dá Tbáñez-Ciavei. 
Tanto el "C. Gallegoi' como "A. 
Dependientes" presentaron un reñi-
do e Interesante juego. 
No podía pedírseles más. debido a 
que jugaron como "players" de Liga 
Grande. 
Muy bien, así es como se juega' 
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M e 25, entre Infanta y Marina. 
Al finalizar el primer desafío fué 
expulsado del terreno el Delegado uel 
"AntiUa" por el "Umpire" Divlñó. 
Fué una ligereza de este señor ol 
proceder así, pero también el Delega-
do del "Antilla" no estuvo en lo ins-
te al hacer las manifestaciones que 
ol "Umpire" creyó ofensivas para él. 
De este incidente se tratará proba-
blemente en la próxima junta de 
la "Liga" y allf se procederá con 
justicia, y sin apasionamiento. 
Se hará justicia y nada más. 
El Premio Comercial se inaugu-
rará el próximo domingo, 13 del ac-
tual, el gran premio comercial, que lo 
integran tres Clubs de esta capital, 
que son bien conocidos de nuestros 
fanát 00&, por sus imiumerab!es trlun 
¡ fos, aicanrados recientemente. 
Estos son. El Navio, El 68 y La 
Flor de Tibes, este último se encon-
traba en receso debido a su poca or-
ganización. Pero ahora se ha puesto 
al frente de él el joven Carlos Mo-
rera, que cuenta con un elemento su-
perior para dicho premio. Y no duda-
mos que con ¡a cooperación de los se-
ñores Pascual y García, propietarios 
de la casa Flor de Tibes, este Clab 
hará un gran pape! ?n esta contien-
da. 
De los dos primeros no tenemos 
nada que decir, pues se encuentran 
completamente preparados, debido a 
que acaban de celebrar una serie en 
la que salió vencedor El Navio. 
Este premio se jugará en los terre-
nos de Jesús del Monte, conocidos por 
el nombre de Blanquizar, como pre-
mio habrá uan copa donada por la 
acreditada casa de Sports Texidor Co 
mmerclal Co., para el Club vencedor. 
Seguiremos dando detalles de este 
premio más adelante, según se vavan 
celebrando los juegos. 
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baña, es decir juegan en Almendares 
Park los "Piratas" y "Estrellas Re-
glanas". 
Arriba con los reármanos 
Ramón S. MENDOZA. 
M e n u d e n c i a s 
Los "spikes" escogieron el pasado 
domingo para hacer de las suyas. 
En "Almendai'es Park," hirieron a 
Gutiérrez y en la "Asunción" a Raúl 
Alvarez. 
Al primero en una mano; al según, 
do en un pie. 
Y las dos lesiones que aunque no 
ofrecen gravedad, impedirán que pla-
yers tan excelentes, no presten sus 
servicios a sus teams que hoy más 
que nunca los necesitan. 
El uno en busca de la championa-
bilidad; el otro afianzarse en jjila. 
Así se encuentran "anaianjados" 
y "gadlegos". 
Hacemos votos porque pronto vuel-
van al diamante donde tanto se les 
admira a los dos "tocayos," apresa-
dos por malditos "spikes." 
Antonio Mesa, ha sido inyectado de 
un producto capaz de resucitar a los 
muez-tos. 
Estrada y demás "moribundos," 
han pasado por la misma inyección. 
De ahi el "cambio asombroso." 
El "Progreso" soñó hace algunas 
semanas con el título de Champion. 
Pero esto no deja, de ser un sueño.' 
Gracias que no desciendan del te-
rreno donde actualmente se encen-
tran. 
El "jamón rubiano" está jugando 
una primera base colosal. 
Además en ei yso de la jeringuilla, 
mete miedo a los lanzadores y si 
nuestra vista no nos engaña, es uno 
de los "cocos" del relámpago sonri-
sa de oro-
Corren rumQres que el "rubiano" o 
"rubiana," como le dicen sus "ínti. 
mos," será contratado por "Santos y 
Artigas," para su nuevo circo. 
Buena adquisición sería ésta, pues 
como cómico daría un gran resultado, 
sobre todo si de formarle "bravas" se 
tratara a los players para obse-
quiarse con una de "Perro." 
Solar tuvo necesidad de darle al-
gunos "toques" «• su jardinero iz-
quierdo, para que despertase. 
Unicamente así, ee concibe que 
permitiera qu» 4* tola cogiera terre-
no abierto. 
El "chico" parece ser un gran ba-
teador; pero en el "íMeo" está "sa-
cado." 
Junco pudo haber hecho mejor sco-
re si sus compañeros lo hubieran de-
fendido un "poquito mejor." 
Otra vez será. 1 
El "Antilla" continúa de derrota 
en derrota. 
No le vale ni la nueva inyección 
que sus "dueños" le han dado. 
Su nuevo manager no ha logrado 
fortalecer el team. 
Y eso que tiene "plenas faculta-
des." 
Los "gallegos" siguen su carrera 
triunfal, mientras los "dependientes" 
parecen "algo desconcertados". 
Por eso ya es voz popular:—"los 
gallegos" champions." 
Y es indiscutible que los "galaicos" 
se merecen la victoria. 
Empezaron perdiendo y no se des-
concertaron salbiendo inspirarse la 
necesaria confianza para escalar va-
lientemente el primer Lugar, donde 
seguramente quedarán "dueños y se-
ñores." 
F. Fernández se robó el home ma-
jestuosamente. 
Por él debe Brito y Viada el triun-
fo. 
Fué un deslizamiento que levantó 
en maisa a la concurrencia de los | 
asientos, aplaudiendo frenéticamen- ¡ 
te. 
Mientras esto sucedía "Dieguín" 
derramaba las últimas lágrimas que 
poseía. 
SU "delegado antillano" jugó un 
"ratico" con Divlñó y según dice el 
refrán que "detrás de la risa viene 
el llanto," así sucedió. 
Pero nuestro "Umpire social," no 
tuvo en cuenta cuando trató algo 
fuerte al "astur" que él también fué 
regañado en varias ocasiones por su 
"fanatismo," siendo "manager in-
fantil" y jugador. 
¡Dejémonos de tanta seriedad, que 
el que más y ei que menos tiene ?u 
momento de "pasionismo"! 
"AntiUa" y "Dependientes"; "Ga-
Ulego y Antilla," son los encargados 
de batirse el próximo domingo. 
Pero seguro que ha de suceder lo 
de siempre: por llover "dos góticas" 
ya los "homes clubs" se...' ¡rajan! 
Burlándose de los "fans " 
Y esto, sucede por un solo motivo 
"rojos" y "morados" tienen "míe: 
do" a los dobles headers; no así ios 
"gallegos" que han demostrado lo 
contrario: juegan y ganan en parti-
da doble. 
Y ahora good bye. 
Benjamín HERRERO. 
E L G R A N 
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Hoy, vuelven a jugar en Almenda-
res Park, .'os clubs "Renault" y "Pi-
ratas de Regla". 
Se espera un reñido desafío, si se | 
tiene en cuenta e] último celebrado, I 
er. que ningTino pudo salir victorioso. | 
a, pesar de haberse jugado diez y I 
seis entradas. 
A las tres p. m. empieza el jue- ¡ 
go, esto es si el tiempo lo permite 
Mañana, estará Regla n̂ la Ha- 1 
H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
Agosto, 4. 
María Teresa Urna. En Pedro Betancourt, yilla donde residía desde que contrajo matrimonio y donde se había captado las simpatías y el apre-cio de acuella culta sociedad, ha rendi-do su tributo a la tierra ríctlma de una rápida enfermedad, la señora María Teresa Lima. Era joven, buena, culta e Inteligente; habiendo formado parte durante rarts de diez años del Magisterio local, captándose el aprecio de sus superiores y la estima-ción y el respeto de sus discípulos que la-mentan su muerte. Su sepelio constituyó una verdadera ma-nifestación de duelo. Comprendo cuan tristes serán estos mo-mentos para su afligido esposo, mi par-ticular amigo, el señor Hermeneglld) Fuertes miembro prestigioso del comercio de la referida villa; sé que se querían en-trañablemente, sé que en aquel hogar san-to que ha poco tiempo habían formado, reinaba el amor, la paz y la alegría y que ella bondadosa y cristiana siempre era la voluntad del esposo. Keciba, pues, el ami-go Fuertes mi profunda expresión de sen-timiento, la que hago extensiva a los nu-merosos familiares de la finada, entre ellos a sus afligidos y desconsolados padres, los esposos Llma-Cortarltarte. que han per-dido para siempre a la hija adorada; a todos deseo resignación. 
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DESDE PALM1RA 
Xota de duelo. Fn la tarde de ayer dejrt de existir la señorita Juana Ayo. Cuando solo contaba veintidós años y cuando esperaba ver realizados sus en-sueños., la Parca Impía la arrebata para siempre de este mundo. Juana Ayo, por sus virtudes, por su carácter afable y bondadoso, se hizo acree-dora al cariño de cuantos la conocieron. Prueba de ello fué, la imponente mani-festación de duelo que como póstume ho-menaje le rindió en el día de hoy la so-ciedad palmlreña. Llegue sus familiares la expresión de mi más sentida condolencia. Otra nota de duelo. El digno presidente del Casino Español don Manuel Villar Barca, llora la pérdida irreparable de su querido hermano Juan, que en Francia buscaba remedio para la ( 
C 4556 &It ¿(4 
penosa enfermedad que lo llevó al « pulcro. ,,. Que estas líneas lleven a los famlU» res del finarlo, mi testimonio de dolor. De política, -La asamblea znyists-, re reunió Por'Jí v unánimemente proclamó candidato par» la Alcaldía Municipal de este término » Francisco Pí y Rivero. 
Por otra parte la asamblea Uil1011'!̂  postuló para el mismo cargo al scpor,'?1. nació Cedeño y según ellos mantenoran esta postulación en uso de su leg'̂  derecho por ser esta la Asamblea legw reconocida por el partido liberal. Esta ralsm:! asamblea, de la cual es ̂  cretario el distinguido companero ureg" rio Calderón, recomienda con interés a i"> liberales se le confiera al señor Pedr0J»" ele el acta que deja vacante la renunu del señor Florencio Guerra. 
Los frllstas también piden Para ne"tal se muestran inconforraes con las P,^ laclones hechas por Unionistas ^ ^ y aseguran que en el pacto ûzmán *n fué reservada la Alcaldía Mumtlpal par un adicto al exsenador. »̂,hrollft V-.-iemos como se resuelve este emorou EL CORRESPONSAL. 
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Precio en U Habara: 40 contaros 
—Sí, sois digna de compasión ex 
amo el caballero con un acento de 
hpoenta lástima;—yo os aseguro que 
1 pudiera sacaros de apuros lo haría 
« buena gana. 
—Pero no podéis; nadie puede ha-
;erlo... excepto Dios... y debemos 
>er muy poca cosa cuando El no se 
ro hijo. Ricardo, cuando tuve la fa-
cupa de nuestra miseria. Y, sin em-
al idea de comprarla, desoyendo 
ruestros sanos consejos ?—preguntó 
5aint Maixent. 
— ¡Oh! ¡una suma enorme! 
—¿ Qué cantidad ? 
—Dos mil libras y más de quinien-
oue gastó en el arxftfüo de las ha-
bitaciones del piso alto. ¡Cuánto di 
ñero perdid-o, Dios mío! 
—Si se presentase hoy un compra-
dor ¿ por cuánto la venderíais ? 
—No se presentará. 
—Respondedme, sin embargo. 
—Pues bien, sin vacilar la daría 
por mil quinientas libras: con esa ¡ 
suma nos salvaríamos el niño y yo; j 
pero ¿a qué suponer lo imposible? 
nos felices! 
-jeo'BH Twed oood ubí •Bta-̂ snq! 'oSauq 
—¿ Cuánto costó esta casa a vues-
—Quizás sea más fácil de lo que 
suponéis, 
—¿Qué decís? 
—Paréceme que conozco un com-prador. 
— ¡Ah, señor!-—dijo la mujer, con 
voz que la emoción hacía temblorosa; 
— ¡no me digáis eso! No me deis es-
peranyag que nunca se realizairán. 
Cuando se acaricia una esperanza y 
luego no se ve realizada, se sufre de-
masiado. 
—Es que yo no os doy una vana 
esperanza—'replicó el marqués;—por 
el contrario, os hablo de una cosa pro 
bable, por no decir segura. 
—Si es así, ¡que el Cielo os colme 
de bendiciones! ¡Y yo que no quería 
recibiros! ¡A veces está una ciega' 
Pero, decidme, ¿dónde está ese com-
prador? 
—Muy cerca de aquí. 
— /.Cuándo podré verle? 
—Hoy mismo. 
—¿Vendrá ? 
—Ha venido ya. 
La vieja paseó en tomo suyo una 
mirada investigadora e indecisa. 
—Pero., pero...—balbuceo,—aquí 
no hay nadie más que vos y yo.. . y 
sin embargo, vos seguramente rio se-
réis .. . 
—Os equivocáis—dijo el caballero 
sonriendo;—os estoy hablando de mí. 
-—¿Vos compraréis esta casa? 
¿Vos?—murmuró la pobre vieja, en 
extremo sorprendida. 
—Sin duda. 
—Y lo soy efectivamente 
—¿Qué queréis hacer de esta po-
bre vivienda? 
—Eso es cuenta mía—respondió e> 
joven alegremente.—Una vez dueño 
de la casa, haré de ella lo primero 
que se me antoje. Tal vez la queme. 
¡Quién sabe! 
—iPero tendréis que pagarla antes 
de hacerlo!—exclamó la vieja impe-
tuosamente, 
—Tranquilizáos, buena abuela: si 
la compro claro es que os pagaré. 
—¿ Cuándo ? 
—Ahora mismo. 
Y el marqués de Saint Maixent 
sacó una larga bolsa de seda encar-
nada, a través de cuyas mallas relu-
cían una porción de monedas de oro. 
Los ojos de la vieja despidieron re-
lámpagos de codicia. 
—Sí, ahora mismo—continuó el jo. 
ven;—pero con una condición. 
—¿ Cuál ? Hablad en seguida, 
—Que dentro de dos horas os mar-
chéis con vuestro nieto llevándoos 
vuestras ropas-
—¡Ah, señor, todo lo que qu«"*ái:?! 
En seguida nos marcharemos. 
—Entonces, no hay que hablar más, 1 
Dadme un pedazo de papel, pluma y ' 
tintero, y extenderé el contrato de 
venta. 
La vieja exhaló un gemido. 
— ¡Una pluma... papel... tinta!... 
—balbuceó.— ¡Pobre de mü ¿Cómo 
arreglarlo? No tenemos nada de eso. 
—No os desconsoléis; ya procura-
remos suplir lo que falta. ¿No tenéis 
por ahí algún libro? 
—Sí, señor uno de Horas y una Bi • 
blia-
—Traédmelos. 
La anciana se apresuró a cumplii' 
la orden. La Biblia formaba un tomo 
en folio. Dos hojas de papel grueso, 
que el tiempo había vuelto amarilien. 
tas, servían de guardas entre la en-
cuademación ^ pergamino y la pri-
mera y última hoja del libro. El mar 
qués arrancó una de las hojas, man-
dó al chico al corral para que trajera 
una pluma de gallina, e improvisó 
tinta desliendo un poco de hollín en 
algunas gotas de agua. Después que 
hubo substituido de este modo los ob-
jetos indispensables, preguntó a la 
mujer. 
—^ Como os llamáis? Necesito 
escribir vuestro nombre y apellido. 
—Nicolasa Ana Justina Besón, pa-
ra lo que gustéis mandar, señor. 
Saint Maixent redactó con la mayor 
brevedad un contrato de venta, te-
niendo cuidado de dejar en blanco su 
propio nombre; en seguida hizo fir-
mar a Nicolasa el documento, no .sin 
haberle contado antes mil quinientas 
libras en luises, de oro, que la vieja 
cogió con avidez, guardándolas cui-
dadosamente en su faltriquera con 
indescriptible exia'ltación. 
Dos horas más tarde, Nicolasa, lle-
vando al hombro un hatillo, colgado 
de un palo y seguida de su nieto, se 
alejó apresuradamente de la casa em-
prendiendo ei camino de Clermont, 
mientras que el marqués, después da 
recoger las lalves de la desierta po-
sada que acababa de adquirir, monta-
ba a cabadlo prosiguiendo de nuevo 
el camino de la aldea de San Judas, 
a donde le precederemos-
III 
Las Armas de Francia se reunían en 
este momento, sobre poco más o me-
nos, los mismos personajes que ei día 
en que por primera vez la dimos a 
conocer a nuestros lectores. 
Sólo Julia ofrecía en su fisonomía 
y en su actitud un cambio tan radical, 
tan completo, que difícilmente se hu-
biera reconocido en ella, a primera 
vista, a lâ  alegre muchachita de otros 
tiempos. Verdad es que seguía siendo 
muy linda, pero de distinto modo que 
antes. Había transcurrido escasamen-
te un año; sus facciones delicadas y 
casi infantiles que la habían parecer 
más joven de lo que era, ahora, por 
el contrario, la hacían representar 
cinco o seis más de los que en reali-
dad tenía. 
Desde la noche que, arriesgando 
sin vacilar su honor, favoreciera la 
fuga de Saint Maixent, había conce-
bido por él una pasión insensata que, 
extendiéndose como un voraz lucen., 
dio, acabó por apoderarse de todo 
su ser. 
Después de haber inflamado el co-
ra'zón y la cabeza, el amor hizo sentí* 
sus estragos en el organismo de la 
infeliz criatura; ya no corría por sus 
venas sangre, sino fuego: la fiebre 
se había apoderado a la par de su 
cuerpo y de su espíritu, minando leu. 
tamente su débil naturaleza y agos-
tando en ella las fuentes de la vida. 
Si Julia conservaba todavía la fuerza 
de moverse, era debido a una contí-
nua excitación nerviosa. 
Por lo demás, lia joven do hacía 
ilusiones sobre su estado; la idea de 
su cercana muerte, no ie causaba pe-
na alguna. ¿Para qué había de vivir, 
si él, que constituía para ella1 la única 
felicidad, no había de ser suyo ja-
más ? 
—Había jurado volver—se decía 
frecuentemente la joven.— ¡Ah! ¡si 
yo pudiera verle una vez siquiera, 
oir su vbz, tocar su mano, aunque 
fuese Un solo instante!. . . ¡Verle!. .. 
i oírle! ., . ¡ay, es un sueño que jamás 
veré realizado!... ¿Acaso el mar-
qués de Saint Maixent, el orgulloso y 
noble caballero, se acordará de que 
yo existo? Le habrá olvidado todo! .. 
sí, todo.. . hasta el nombre de la que 
va a morir por haberle amado! 
Julia penetró en la sala bajâ  de la 
posada, muy despacio, deslizándose 
como una sombra. En el momento de 
llegar a la puerta oyó que su padre 
decía ai preboste: 
—Cozonadre Dionisio, ¿os acordáis 
de aquella famosa noche en Q"̂ , 
pesar de haber tomado tantas P 
cienes y haber puesto tant0 ei nre. 
días, no pudisteis impedir que ^ 
so se evadiera, sin que a estas ^ 
sepamos cómo logró hacer ¿̂ ad41 
zafarrancho armamos en la P 
¿Os acordáis? ,montes1' 
— ¡Que si me acuerdo---̂  .3,5. 
Dionisio con acento sombno- j 
do sobre la mesa el va.s?̂ qjeiiiaSia' 
llevarse a los labios. —¡AÜ'ÍL no éi 
do me acuerdo! Hay cosas 
pueden olvidar jamás. F?T.}v[eie^' 
—añadió bruscamente,—si tuv i}i 
cesid».d de refrescar mi nl̂ ido W< 
cilmente lo hubiera consegu eB, 
pues no hace dos horas que 
centrado a ese infame asesu • ^ 
— ¡Cómo! ¿Habéis visto 
qués de Saint Maixent. 
Guillermo haciendo gesto a<* ^ et 
—Sí, a pocas leguas de 
el bosque de Ebreuil. . .rapar? , 
—¿Y le habéis dejado esc3^ ^ 
— ¡Eh, maese Guillermo- ¿ 
informado estáis de lo "̂?él>se J 
exclamó el preboste encog f 
hombros.—¿Acaso iff110 .̂ el < 
orden del rey nuestro seno ^ ^ 1̂  
qués de Saint Maixent ^ 
bre, como el pája-ro en artas • 
Majestad, por medio cl« cvlf 
tentes. ha borrado todas ^ 
declarándole tan hombre 
mo vos o como yo. ,„ j 
- ¡ A h ! . . . ipuede ^ i n A 
contestó el Posadei;0'̂ inión diV 
creerlo, pues tal eg laJnp¿rca. ^ 
nuestro muy amado &uu-
AGOSTO 9 DE D I A R I O DE L A M A R I N A 
r A G \ N A SIETE 
O J E O S 
(VIENE D E ~ Z Z P R I V I E ^ ) 
retP mismo mtjirano, señor Ma-
E 3 ^ ¿e Vencruz oyó a vanes 
Tinco, 
roinPa"el actnal gobierno reconocirio 
"nsu ticn-a. Aur.que no es -ticn^" Áüi^que no es político, 
^ SUrial del gobierno, con entereza 
Pl P^oabie, dijo: " L a ropa sucia dc-
tltr? i r s e ¿n casa. No debemos difa-
*e l a l f Sei?a extraña a los gober. 
piar eu ^ ^ . ^ ^ ñ u e s t r o país . Lor, que quie 
esta 
ce&a, 
** llcerlo deben ir allá. Y , si 
^r ica perjudicial a todo., no 
ñ u í habrá trompadas." 
T Í Plá*1^ « s o "luego luego, co. 
^ara-terístlcamente dicen dios. 
fomé del hecho qUe PÍnta " nota a i u  
vtpr Como, precisamente no se 
f:arf He un enriquecido, r.i de un 
b í n a t e ; sino de un ciudad; 
iesto y. OigBO 
g consignai 
ai pequeño y 
h imilde, es, un 
•? me acompañan y que, soguramen-
^ f̂ -nbic-n me han producido más 
fatigas, ya. que la genera. 
" ios encumbradlos; sin 
de un ciudadano mo 
es que, siento placer 
ambos rasgos. E l amor 
ei deseo de si«r útil al 
de las característ icas 
J U E V E S 
1 0 
D I A D E M O D A 
T E A T R O F A U S T O 
E S T R E N O E N C U B A d e l a g r a n d i o s a c r e a c i ó n d e a r t e i t a l i a n o , d i v i d i -





L A C A D E N A d e l 
h ^ ^ d g la sociedad solo aplaude a 
'^erluicio de combatir a éstos, cuando 
L mudanzas cíe la fortuca truecan 
adversos sus estados prósperos, 
opmli.smo y egoísmo parecen tender 
una sola finalidad: a la de obte-
a r ]a mera conveniencia personal. 
^Cristianos que preconizan tal ob-
>tivo cristianos así, cristianos antl • 
ristiános, abundan muchísimo. Son 
He los que tienen a Dios en los 1a-
bios y al Diablo en el corazón. Por 
eso seguí amenté por eso, la pobre, 
triste, mísera e infeliz Humanidad «6-
<á romo esta. 
E L C A P I T A N NEMO 
Vedado, Agosto 7, 1916. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
que el-05 fueron dueños de la inicia-
tiva combatiendo, dondo les convino ? 
¿Y cómo es que se retiraron cuando 
les pareció desapareciendo sin ser 
vistos, según confesión propia del 
almirante Jellicoe? 
Esto es lo que me ha tenido va-
rios días estudiando semejantes con-
tradicciones, así como otras muchas 
que quiero anotar para hacer ver que 
una cosa es la realidad y otra muy 
distinta lo que de Londres comuni-
can, confirmanido de paso lo que tan-
tas veces hemos dicho; esto es, que 
el DIARIO DE L A M A R I N A no ha 
sostenido jamás conclusiones basadaü 
en la parcialidad o la pasión, pero 
tampoco se ha dejado inducir por el 
criterio ajeno, porque gustó siempre 
de estudiar los acontecimientos de la 
guerra para ofrecer a sus lectores la 
verdad escueta, con arreglo al crite-
rio propio. 
Pero este propósito analítico sobre 
la batalla de Jutlandia lo dejasremos 
Bara mañana. 
P G., del R. 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
Seguimos. E l paisaje encantador de 
los alrededores de Colón, duerme. Sa-
limos a la campiña. La cubierta de ya-
rey de un rancho, resplandece coma 
una colmena de oro. E l rancho duer-
me rodeado de las inmóviles cepas án-
plátano. 
La hora no es de delicias. Cada 
vez que el tren se detiene en un pa-
radero, nos parece que vamos a pe-
recer de calor. 
En Santo Domingo sube al tren «1 
doctor Cornide. presidente de la 
Asamblea Municipai de Santa Clara. 
Saluda ai doctor Dolz y se dispone 
a celebrar con él una larga entro-
vista. El secretario del doctor Dolz, 
peñor López Rincón, toma notas. En 
Santa Clara, comisiones, en Falcón 
comisiones, en Guayo comisiones. En 
Placetas los señores Agust ín García 
Kojas, alcalde Municipal; Rojas Oria; 
doctor Ratana; Oliver; Batle; Albe-
Jlch y otros. Todor. van dándole cuen-
ta al doctor Dolz del estado político 
de sus respectivas jurisdiccioiles. 
Se nos adelanta el señor SKOtiago 
l&calli y nos informa que h * damáau, 
s e n t i m e n t a l r o m a n c e , b a s a d o e n u n a h i s t o r i a d e a m o r i n t e n s o , q u e c o a m u e v e y s u g e s t i o n a , s i n q u e d e c a i g a e l i n t e r é s n i u n s o l o i n s t a n t e . 
S e p a r e c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d , p a r a e s t e d í a , p u e s m e r e c e s e r c o n t e m p l a d a d e s d e u n l u g a r c ó m o d o y p r e f e r e n t e . 
J U E V E S , l O D E A G O S T O . E N T E R C E R A T A N D A D O B L E . 
•C 4585 11>—'.I 
Acuiar i1¿ 
i lo achacarían al abuso de la fu en & 
! que nos da la superioridad de nuestro 
: equipo, sus desgracias, nuestra rique-
; za>—y como ellos dir ían—al - hecho 
'. de que nosotros somos suficientemen-
l te canallas para aprovecharnos de sus 
' desgracias nacionales". 
* * * 
I Hasta aquí el documento de Lind, 
h Ahora, si el lector se interesa poi 
! leer mañana mis comentarios, yo le 
i ruego que conserve este informe, pa-
I ra repetir mañana su lectura y tener 
i frescas en la memoria sus propias 
paJlabras. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ariúücies>í en el DIARIO D L 
L A M A R I N A 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u 
Y 
v a n a o v a c i o n a r ! 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , Johnson , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j é C o l o m e r . 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n m n e n t C h e m i c a l C o . , 13 F i sb S t r ee t H ü l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
los 
cional" en Santa Clara, y que 
constituye de liberales partidarios d 
ia candidatura presidencial de 
genérale^ Menocal y Núñez. 
En Cabaiguán 
Cabaiguán merece pár rafo aparte. 
A} detenerse el tren invaden el va-
gón más de 50 personas. En el an-
Oen quedan otras tantas. ¡Viva el 
Partido Conservado!"¡—aclama una 
voz ¡Viva!—responden en una ro-
tunda aclamación cien voces m á s . 
ĵ os preseaitan los señores Leovigildo 
^asanovas y Ramón Capiro, y és te 
Pronuncia un discurso de t i ro rápido 
\ Pide que el Senado apruebe la 
g j^ ion del municipio de Cabaiguán 
laborioso para despuér- de las 
^ecc10neí. Contesta el doctor Do'iz 
ibrante y reiampagueantemente, 
oirece tolo cuanto se pueda ofrecer 
discretamente, y se cambian vítores 
y aeJamaciones... E l tren prosigue-
r̂ «"^J0^- La ll0ra aun 110 lia r e ' 
MirC ' •'jOS Pasajeros se alborozan. 
- ramos hacia el campo que semeja 
da PJ delicioso- • • Era una banda-
inrw c<5ntenares de totís, negr ís i -
hrp ^ ^ ^ n t e ^ , que se posaban so-
lYin + campo, como una inmensa 
3= 5 i* esPerando el pa-so del tren 
*a Can ta r de nuevo su vuelo. 
m¿n Majagua, nuevas comisiones, 
anit pu^blo en el andén, ví tores 
v Cu?nes- Habla el doctor 
e J ^ obligado a hablar. 
ihĥ  Osto lle tomado el tren r á 
r^o, porque 
gbna Podid„ 
a vida política en esas comarcas 
coger las palpitaciones del par-
p conservador; (Vítores) . 
saluri0n£eeui,mos- En Zaza del Medio 
te» EodH 
Ricamente a la vida de la riqueza y 
del trabajo. 
Se adelanta el gobernador señor 
Sánchez Batista, espléndido exponen-
te de los ideales de la juventud ca-
magüeyana , distinguida y enaltecida 
figura política y patr ió t icamente con-
siderada. 
Se adelanta el "Uder" Adám Ga. 
larreta, el paladín de la consecuencia 
y de 'a lealtad a los principios con-
servadores y a los hombres del pai--
tido; se adelanta el cívico y triunfa-
dor Aurelio Alvarez, quien nuevo 
reeleccionismo impopular e 
co. Nuestro candidato, el general 
Menocal, si t r iunfa bien y si no 
triunfa acataremos la voluntad del 
nueblo de Cuba: esta es toda nuestra 
impolíti- a construir. Se exigirá el cumplimien- | 
to de lo dispuesto en ei pár rafo p r i -
mero en lo que a anchura de patio r>e | 
refiere." 
Tengo el honor señor Secretario de I 
reelección." Aclamaciones. Prosigue í someter a su digna consideración es. 
r L Partlíf0 Pnlon Pa-tnotica Na*d César negó a la Cámara de Represei 
DoVs-




nso. Alberto Valdés, 
íguez, Bartolomé San-
ie Avny Ansolmo García; en Ciego 
Vlla el doctor Quevedo, ilus-
gdo candidato 
Oonibi-
a representante que 
aguey viene a recibirnos en 
dp6!,?6 la Comisión de Propagan-
Mart ín^ Fovincia; el señor Emilio 
^ r e n t ^l11"0^ y veinte m á s ; en 
t!i-íffuPr , ¿0S, señores Antonio Ro. 
^orida J ,Godofredo Morales; en 
mero h,. nv,00*01" Campos, y un nú ae liberales " ;n tod ^ r""*""03 independientes, > 
bervadorP« , f A c i o n e s , suben con-
í̂síobíU , y conservadores, co-
^-ones, ^presentaciones. 
'Ve en ff11 I61 Camagüey—solo se Y us anoenes. 
^clo05^1"0/11?0 exPerimentamos can-
a unas r a ^ l g a , a PeBar de llevar 
A m¡H 06 horas en 61 tren-
'*,iev- U'cinH0?6 legamos a Cama-
Cludad que ha bnrtado má. 
tantos, vió y venció; se adelantaron 
una legión de conservadores cama-
güeyanos a saludarnos a todos, a es-
trecharnos la mano fraternalmente, 
a aclamar a su senador doctor Dolz, 
a brindarnos efusiva amistad a nos-
otros sus acompañantes . Eí represen-
tante José María Collantes cay6.-..;CO-
mo una onza de ero entre estos no.-
bles ciudadanos qüe al . hacéi- polí-
tica solo iienen por única finalidad 
el servir los intereses de la Naciona-
lidad. 
Declaraciones del doctor Dolz 
Me servirá de tema para otra co-
rrespondencia el mit in y los agasa-
jos después del mit in. Para cerrar es. 
ta carta, nada mejor que las decla-
raciones del doctor Doiz en el mi t in . 
Adelanta el doctor Dolz hacia la t r i -
buna. E l pueblo de, Camagüey se po-
ne en pie. Las aclamacíbtiés son es -
truendosas. Hace un a d p r á n ^ ins.-, ér{ocl.os brii]antes, 1 
t an táneamente un silencio absoluto ^ e el entusülsmo 
sustituye al ensordecedor vocerío, bu 1 
saludo es fluido, elocuente, gallar-
do. Hace el proceso de la reelección. 
"No hay reeleccionistas n i antireelee-
cionistas entre -ios. conservadores. 
Nosotros solo aspiramos que el Mun-
do, que la América por lo : " rhehos 
aprecie que en este bello apartado deV 
golfo mejicano, hay una joven y f lo-
reciente República que sabe hacer 
reelecciones sm- t iranía, r-3eleccion¿* 
que nacen de la voluntad de la ma-
yor ía de la Nación. Las rcelecclonfís 
pueden dividirse en dos: en políticas 
y en gubernamentales.- L a reelección 
del general Menocal es política. E: 
partido Conservador ten ía derecho a 
escoger el candidato y de entre va-
rios candidatos. la mayoría votó al 
general Menocal." Prosigue el ora-
dor: "Los Hiérales son más- • reelec-
cionistas que nosotros, con su insis-
tente candidatura de> doctor Zayas, 
con su permanente candidatura del 
doctor Zayas, con su fórmula de "Za-
vas o nadie," "Zayas o el fracaso " 
"Zayas o la muerte," dan pruebas de 
un reeleccionismo enfermo, de un 
el doctor Dolz: "La revolución de 
Agosto 110 se debió a la viranía de Es-
trada Palma. . . ¡Don Tomás t ira-
no! Se debió a los millones que ha-
bía en el Tesoro. Nuestra ree<lección 
no es la de Mac Mahon, que dijo y 
proclamó: "Aquí estoy, aquí perma. 
i nezco" sino que ci general Menocal, 
I ha dicho: " N i un día, ni una hora, ni 
j un minuto si ha de ser contra el 
1 pueblo de Cuba." Un signo dê  alta 
' soberanía nacional, es la creación d" 
ia moneda cubana en el período del 
general Menocal. Se dice qvie la guerra 
europea ha traído este período de 
prosperidad. Si no fueren las virtudes, 
de laboriosidad, do trabajo, de pro. 
greso, de economía, del pueblo cu-
bano y las ga ran t í a s que ha sabi-
do ofrecer el gobierno, ni diez gue-
rras en el exterior ser ían suficiente-:; 
a nuestro presente estado de floreci-
miento, riqueza y bienestar. Es ma-
cha coincidencia que las dos épocaí; 
de mayor prosperidad para Cuba ha-
yan, .sido la del expresidente Palm?, 
primero y la del presidenta Menocai 
ahora." E l teatro entero se pone de 
pie y aclama al gran Estrada Palma 
y düra el tributo unos cinco minutos. 
El, doctor Dolz. sigue. Es difícil acom-
pañar le . Los períodos brillantes, . se 
suceden, las ovaciones coronan a los 
sala está cai-
so consagra, el 
espír i tu de la victoria flota en la 
sala del gran teatro Principal y for-
talece la acometividad conservadora. 
Car'os M A R T I 
ta modificación por creer que redun-
dará en beneficio de los fines que 
oersigue este Departamento, aprove-
chando para patios interiores un te-
rreno que en la forma de pasillos la . 
torales rsulta contraproduente según 
re ha marifestado en este informe. 
Firmado Gustavo Dubois, Director 
de Ingenier ía Sanitaria Nacional. 
He aqu í ' l a ponencia del ¿eñor Con. 
rado Martínez, que fué aprobada por 
la referida Junta: 
" E l Vocal que suscribe, designado 
para informar a la Junta sobre el es-
crito del señor Director de Ingeniería 
Sanitaria Nacional proponiendo la 
modificación de!, pár rafo 3o. del ar-
tículo 54 de las Ordenanzas Sanita-
rias suprimiendo los pasillos latera, 
les de 50 centímetros de modo que se 
deje el 3,3 por 100 por lo menos d« 
superficie descubierta, tiene el honor 
de manifestar a la Junta que es su 
opinión que debe aceptars la modif-i. 
cación al artículo 54 que propone ol 
señor Director de Ingeniería Sanita-
ria, con lo que también se ha mani-
festado conforme el señor Secretario 
del Ramo." 
S e s u p r i m i r á n i o s . . . 
. "(.yiENK DE I,A PRIMERA.) 
Con el debido respeto recomiendo 
se modifique el pár ra fo tercero del 
art ículo 54 de las Ordenanzas San'-
tarias suprimiendo los pasillos late-
rales de (>.50 metros, de modo que 
dicho párrafo quede redactado del 
modo siguiente: 
"Con respecto a la Habana, en las 
edificaciones que se construyan 50 
metros al Oeste la Calzada de In-
fanta y la de Jesús del Monte hasta 
el Arroyo de Agua Dulce y al Sur 
de este ú ' t imo hasta la ensenada do 
Atarés , se dejará de superficie des-
cubierta el 33 por 100, por lo menos, 
^lel terreno o parcela en que se vay.v 
T I N T U R A F R A N M S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y m SENGILL» DE IPÜGÍIR ' 
O e v c í x i a e n l a s p r i n c i p a J e ? F a r m ^ c l ^ 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ i j ? a r y O b r ^ í á : 
L a o b r a m a e s t r a . . . 
(PA.SA A L A U L T I M A ) 
tos d16 ê e país siguiendo em sus-1 
tancia ia ñiisma política que desarro- |. 
liamos ^n Cuba, esperando hasta que 
•sea conveniente hacer entrega del 
gobierno a los mejicanos, previos tra- I 
tados que celebremos garantizando 
propiamente el futuro manejo de ¡ 
los negocios mejicanos, tanto nació- 1 
nales come, extranjeros". 
"'Considerando el asunto desde un i 
punto de vista meramente económico, 
así como por razones de simplicidad, I 
esta sería la solución más acertada. ; 
Sin embargo, tal proceder acarrear ía 
consigo la eliminacián por parte de ' 
los mejicanos de toda responsabili- i 
dad y disciplina, cuya necesidad no 
hay que perder de vista, si es que ' 
hemos de esperar que los mejicanos I 
lleg-uen alguna vez a adquirir la dig-'; 
nidad y responsabilidad propiaó de i 
toda nación que se gobierna por si I 
sola". 
"Además, en lo que a nosotros con-
cierne, Heve, este pjoceder el riesgo 
consiguiat.te de qu 
a? y escándalos d'Jiante el período 
de recon'sT-*ucción, casi siempre .ne-
vitables y por los cuaies nuestro go-
bierno quedaría como _ responsable. 
"Cada uno de los mejicanos que no 
fuera agraciado con un empleo pú-
blico, a no dudar que tendr ía agra-
vios que ventilar en la prensa ame-
ricana y creo quee al decir que los 
mejicanos de que me ocupo son los. 
mentirosos más redomados y volubles 
que en vida haya visto, no les hago 
sino crédito y honor, según su propio 
#entir" 
"11.—Que no se permita a los me-; 
jicanos emprender o llevar a cabo 
ningún trabajo de reconstrucción, s i -
no con las cortapisas y limitaciones 
que sea necesario y práctico impo-
nerles. Si este plan lo halla usted 
conveniente, como a mi me parece, 
entonces no podría encontrar un len-
guaje lo bastante fuerte para enca-
recerle mi convicción de que juzgo 
condición esencial y necesaria, para 
justificar cualquiera esperanza de 
éxito, que la ciudad de Méjico sea 
humillada, por lo menos por las s i -
guifiivtes razones: 
"La ciudad de Méjico ha sido por 
siglos, el centro de todos los gobier-
nos y de la opinión pública, y por 
ende'ha venido a convertirse en porta 
voz y a obrar en nombre del país 
entero". 
"En ella se han procreado y suge-
rido teda la corrupción y toda la i n -
tr iga que el país ha sufrido, y se le 
puede considerar en su boato, por la 
concentración de las riquezas, en su 
arrogancia, en su moralidad,—tanto 
social como política.—tan degradada 
como cualquiera de las grandes ca-
pitales mundiales. Ahí no se recono-
cen los fueros de la vir tud, ni "se 
respetan las reiaciomes sociales; so-
lamente el ejercicio del poder y la 
satisfacción de los más torpes apeti-
tos son los factores que norman su 
vida". 
"Con el propósito de hacer un bre-
be análisis , se puede dividir a los 
habitantes de la ciudaid de Méjico en 
cuatro clases. 
"Oíase A.—Es la aristocracia del 
dinero, (que comprende ¡a Iglesia y 
el e jérci to) , los cuales simpatizan, 
cuna y fuente de toda corrupción. E s -
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C l m J » n . del Hosp i ta l de Kmergea-
elas y del Hospltnl nrtmero Uno. 
o r R U G I A K N O K K B R A 1 . 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
KIAS. SIFILIS T ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INVECCIONES DEL «06 Y 
NEOSALVAR8AN 
C t U Í S U t T A S : D B 10 A 12 A . M. T DTB 8 A « I». M. EN C1TBA NCMB-
B O , 60, A L T O S . 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
CAMISAS BUENAS 
cometan fraa- j A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zuheta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
F . M E S A Annacio* en p e r i ó -dicos y reristaei. DI 
bajos y grabados 
modernos. K C O N O -
M l A pos i t ira a los 
tui une Laudes. 
C U B A , fA. 
T e l é f o n o A-4037. 
i . 
ta CLASE no tiene hogar; ignora la 
vida del hogar en el sentido que nos-
otros la entendemos y carece de pa-
tr ia , pues para ellos Méjico no es más 
que el productor de sug riquezas. En 
la temporada de toros comparten su 
tiempo entre esta diversión y sus 
paseos a las capitales extranjeras". 
"GLASE B.—Sigue después en la 
importancia la CLASE de los intelec-
tuales. (E l originar no usa la pala-
bra "intelectuales" sino que le liama~ 
"the licenciado element"; pero se' ve 
claro que Lind ha querido referirse a 
la clase intelectual) que son los al-
cahuetes ("panderers") profesiona-
les de la CLASE A. De esta CLASE 
B salen los jueces y otros altos fun-
cionarios (algunos nombramientos 
suelen hacerse de; entre los mil i ta-
res); y los miembros de las dos Cá-
maras del Congreso". " • 
" E l lenguaje más vituperable con 
que calificamos a nuestros ahogados 
bribenes no alcanzar ía a expresar 
las múlt iples iniqüídades qué—con-
siderada en sú conjunto.—comete esta 
CLASE. Son peritos expertos en el 
fraude, la corrupción y el vicio en ge-
neral. Si existe un solo individuo en-
tre todos ellos que sea honorable nim-
ca llegué a saber de él en tres meses 
de paciente investigación". 
"Son en realidad más peligrosos 
que los de la GLASE A , pudiéndose-
les considerar como el Cerebro de dicha 
CLASE A. Además , en taies casos, 
siennpre es más peligroso el instru-
mento que el que lo maneja". 
'GLASE C.—liealmente es de poca 
importancia. Se compone de hombres 
de neg-ocios en pequeña escala y. se 
les "designa "por eso como "clase me-
dia'. Esta CLASE crecería rápida-
mente en condiciones favorables". 
CLASE D. —Esta CLASE está 
compuesta en gu mayor ía de las pa-
cientes y laboriosas, masas indígenas^ 
a las que intencionalimente sé les 
tiene en la. más completa ignorancia 
por ia CLASE Á y B y en mayor o 
menor grado siempre están encene-
gados em pulque y en los vicios que 
los otros les imponen. Es mi firme 
opinión que bajo condiciones equita-
tivas de desenvolvimiento, habríá 
esperanzas niuy degtimas para espe-
rar en el -progreso, casi limitaido del 
indio", 
"La vanidad y presunción de las 
dos GLASES no tienen límite. Ellos 
pomposamente llaman a eso orgullo, 
mas ignoran lo que el legítimo orgu-
llo significa. Es probable que tal 
manera de pensar provenga de que 
durante cuatro siglos se han estado 
comparando inconscientemente con 
una raza inferior. Sea de ello lo que 
fuere, ei hecho es que no admiten, 
no ya tan solo un verdadero progreso, 
pero ni siquiera una cierta mejoría! 
Por eso, vuelvo a repetir, como con-
dición primordial para cualquier pro-
greso, es necesario que su orgullo 
sea humillado. 
"Hoy por hoy, pudiéramos hacerlo 
con dos brigadas, pero en el sentido 
moral de la palabra, no podremos 
hacerlo ni con cien mil. Cualquier 
castigo que nosotros les impusiéra-
mos, causaría resentimiento, porque 
O t r o s 7 n i ñ o s e n v i a d o s . 
( V I E N E DE LA PRIMERA.) 
ñbra Adéla DesVernine de del Valle, 
prima hermana del Secretario " ds 
Estado; ^CháS H". Pales; señora Mon-
i serrato R; de Verth e hijo Otto; A l -
j berto Viguan y señora y ocho comer-
, ciantes chinos que procedeá de sü 
I patria de regreso de un viaje de rS-> 
¡ creo y son residentes n Cuba, 
MAS NIÑOS A TISCORNIA 
Del • pasaje del "México" fuéror. 
enviados al Campamento de Tiscor-
nia otros 7 niños menores de 12 años, 
según la cuarentena contra la pará-
lisis infantil . 
Son éstos los niños Julio y Kathe-
rine Dely. que vienen en t ránsi to pa-
ra Veracruz, de 3 y 7 años respecti -
vamente; Cecilia Orefice de 1 año y 
6 meses; Otto Verth, de 8 años; Jen. 
nie Cohén de 1 año y 6 meses; Ma-
ría Cohén de 2 meses y Dorothy Whi -
tehead de 6 años. 
La patente sanitaria del "México" 
acusa que ei día 4 ocurrieron en 
New York 175 nuevos casos de pa rá -
lisis infantil con 45 defunciones. 
U N DEPORTADO 
Por ser susceptible de conve.rtirs3 
en carga pública llegó deportado d;i 
New York el subdito español Máxim i 
Lastra, que, no obstante, tenía eA 
sus bolsillos más da trescientos pe-
sos. 
EL "DEUTSCHLAND," PASO POS 
SU LADO 
De Norfolk llegó esta mañana el 
remolcador americano "Vigi lant" que 
viene en lastre para tomar 50 tonela-
das de carbón. 
Este buque ha terminado su con-
trata para traer a Cuba lanchones 
cargados de madera^ en cuyo servicio 
estuvo varios meses. 
Según nos informaron a bordo-
cuando el "Vigi lant" estaba fondea-
do en Norfolk pasó por su lado, a 
flote, el submarino alemán "Deuts-
chland" a! emprender su viaje de re-
greso a Alemania, resultando un ac. 
to verdaderamente emocionante. 
EL FERRY-BOAT 
De Key West llegó esta mañana 
el . ferry-boat "Henry M . Flagler" con 
carros llenos de carga general y ma-
quinaria. 
EL " M E T A P A N " LLEGA MAÑA-
NA 
E1, vapor "Metapan'- de la flota 
blanca que salió el sábado de New 
York, no l l egará a la Habana hasta 
mañana por la mañana . 
SALIO L A " W A J A N " 
Rumbo a Brunswickt (Georgia) sa. 
lió esta mañana ' ¿n lastre la barr j 
"Wajan," de nacionalidad sueca, quci 
va a tomar un cargamento de ma-
dera. • ' 
L o s 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O E M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
j nombre que ahoira tima 
siempre algo que lo shri?* 
contra la necesidaiS, mien-
tras que el que no ahorra tien* 
aiompre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
L BANCO ESPAS-OL D B 
L A I S L A D E CUBA abrt» 
C U E N T A S de AHORROS 
desee U N P E S O en adoiaiit* y 
paga «1 T R E S POR CIENTO de 
interés; -
1AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N . 
DO LOS D E P O S J T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R T I E M . 
PO SU D I N E R O . 
D r . G a l v e z M\m 
Impotencia, Pérdidas seminales 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias u 9aebraduras. Gansaltas: 
oe 12 a 4. 
BADANA, 49, esq. a Te|adíI!o 
ESPECIAL PARA LOS POBHES, DF 
3 y media a 4. 
es el periódico que 
mas ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA 
AGOSTO 9 DE D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
CLAUDIO CONDE - PROPIETARIO - V FELIPE 4-TEL0 12736 - HABANA 
C I G A R R O S O V A L A D 0 5 ^ 
IOS ALEMANÉS 
( V I E N E D E L A PRÍMEKA) 
^ C U R S I O N A E R E A E N L A S COS. 
T A S I N G L E S A S 
Londres, 9. 
Oficialm(inte se anuncia que va-
lias naves aéreas cruzaron por la 
costa del Este de IngUitem y sud-
pste de Escocia, esta mañana tem-
prano, sin penetrar mucho, dejando 
caer unas cuantas bombas que causa-
ron la muerte a tres mujeres y a un 
niño e hiriendo a catorce personas 
más» - . 
Los dirigibles enemigos no causa-
ron daño en ôs puestos militares y 
iueron acosados por el fuego de los 
cañonea. 
CARTA A L T O G K A F A D E L P R E S I . 
D E N T E WILSON A L K A I S E R 
Londres, 9, 
Despachos publicados por periódi-
cos de Amsterdam dicen que según 
telegramas recibidos de Berlín, el 
Embajador de los Estados Unidos, 
Mr. Gerard, pidió una audiencia al 
Emperador Guillermo para entregar* 
le una carta autógrafa del Presiden-
te Wilson, en la cual se expone el 
deseo de que los Estados Unidos pue-
dan contribuir a remediar la miseria 
que está sufriendo la población po-
laca, 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Berlín, 9. 
Se ha publicado un parte oficial 
de Constantinopla, diciendo que los 
turcos ocuparon a Abudlde al sur 
de Kana, en el combate librado al 
Este del Canal de Suez, E l parte no 
menciona la derrota turca anunciada 
por los ingleses. 
E L MANDO D E H I N D E N B U R G 
Amsterdam, 9. 
Se ha pedido en Alemania que el 
mando del frente orienta' austríaco so 
agregue a la dirección del fieldmaris-
cal Hindenburg. 
Lü jurisdicción del general Hin-
denburg empieza en Riga y termina 
en Tarnopol. 
Los triunfos de los rusos hasta 
ahora han sido entre Tampol y los 
Cárpatos, sección que se halla bajo el 
.«lominio del Estado Mayor austro-
húngaro. 
LOS E S T A D O S UNIDOS S E I N H I . 
B E N D E I N T E R V E N I R E N LOS 
ASUNTOS PANAMEÑOS 
.Vashington, 9. 
L a Secretaría de Estado ha decidi-
do que, basándose en el tratado exis-
tente con Panamá, el Gobierno de 
los Estados Unidos, no debe Interve-
C a s a d e P r e s t a m o s 
Y JOYERIA 
L A SEGUNDA MINA 
m U J A , 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa, preeta dinero con ga 
rantía die alhajas por un interés muy 
módico y realiza a cualquier precio 
eus existencias de Joyería, 
COMPRAMOS B R I L L A N T E S , JO-
Y E R I A F I N A Y PIANOS. 
Beraazi. 6. Teléfono A-6363 
nir en la anulación de la reciente 
elección presidencial de Panamá, en 
favor de Valdés, considerada fraudu-
lenta por los partidarios de Chiari. 
L A O F E N S I V A I T A L I A N A 
Londres, 9. 
Un despacho d^ Roma dice que 
miles de soldados austro-htingaros se 
están rindiendo como resultado de 
bis recientes victorias obtenidas por 
los italianos; y que éstos, en los die'-í 
últimos días, hicieron al enemigo más 
de diez mil prisioneros. 
E l pueblo itiiliano en general esti-
ma las últimas victorias contra los 
austríacos como simple muestra de lo 
que se espera de la nueva ofensiva. 
Como los recientes triunfos se espe-
raban, las manífestaciones de júbilo 
en Italia no han revestido proporcio. 
nes extraordinarias. 
L A O F E N S I V A I T A L I A N A 
Londres, 9. 
En despacho de Roma se comunica 
que las fuerzas italianas han ocupa-
do un castillo que domina la plaza de 
Goritzia. 
L a ofensiva italiana en el Isonzo, 
comenzada el día 4 del actual, es has-
ta ahora el último factor ttel plan 
aliado para la acción arrolladora en 
todos los frentes y se estima aquí co-
mo uno de los más significativos y 
alentadores hechos desde que comenzó 
la guerra; dando, además, muestra 
evidente de la regularidad y solida-
ridad del plan de avance de los alia-
dos, el cual destruye toda la esperan, 
za de los ausíriacos con su ofensiva 
en el frente del Trentino, siendo tam. 
bien una nueva prueba de que ios 




Han sido nombrados para formar 
la comisión que ha de arreglar las di, 
ferencias existentes entre los Estados 
Unidos y Méjico, Mr. Lañe, de la 
Secretaría de Estado, y Mr. Brandéis 
magistrado del Tribunal Supremo; no 
habiéndose designado aun el tercer 
comisionado. 
C A R R A N C I S T A S Y V I L L I S T A S 
Ciudad de Méjico, 9. 
E l general Obregón, Ministro de 
la Guerra, anuncia que ochenta mil 
carrancistas están persiguiendo a los 
villlstas en la región del norte. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 9. 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas inglcssis avanzaron al nor-
te de Poziéres y bombardearon las 
trincheras enemigas, haciendo 25 pri-
sioneros, 
E N E L F R E N T E D E L ISONZO 
Roma, 9. 
Dos millones de austro-húngaros e 
italianos están combatiendo en el 
frente del Isonzo. Los italianos se 
apoderaron del castillo que domina a 
Goritza y ocuparon las inmediaciones 
de la plaza. 
S U B A S T A D E S I E R T A 
Para ias once de la mañana de hov 
estaba señalada la subasta para la 
venia de les edificios que ocupo ia 
Universidad en la calle de O'Reilly y 
del Instituto de la Habana, sin que 
se haya presentado niniguna proposi-
ción a la Secretaría de Haciendia. 
Esta era la -segnanda convocatoria. 
E l edificio de la antigma Universi-
dad está rasado en $245,572.08 y el 
del Insfcituo en $103.999.41. 
Mande sn anuncio al DIA 
RIO D E L A MARINA. 
No' se embarque V. sin 
comprar un 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altos 






TEMIENTE BEY 26 
HABANA 
A/N(J/^CtO Oí V>A,D Î S 
r E s t e e s e l F i l t r o 
que no se puede confundir, porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
E l otro d í a me l levé el gran chasco, c o m p r é un filtro, 
lo l levé a casa y cuando la S e ñ o r a vio que no 
era F U L P E R . me hizo devolverlo. 
Hay filtros F U L P E R , de varios t a m a ñ o s , 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para cstableciroientos. 
TODOS CON CAMARA PARA HIELO 
G. Pedroarias y Ca., S. en C. 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
esquina a Cuba. T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
HOY, PRIMER MIERCOLES BLANCO, en el TEATRO PAVRfl 
Temporada de Verano. • Pous-Santos y Artigas: 
Se exhibirá la ^ran película, interpretada por Francesca Bertini y Camilo de 
que tan grandioso éxito ha obtenido, titulada: 
^ M I P E Q U E R A B A B Y " 
Y la Compañía de Arquímedes Pous presentará, nuevamente, su gran obra de 
tualidad y ér»n éxito, titulada: ^ 
L A S M U L A T A S D E B O M B A Y 
Esta gran función de moda, será tema principal de la crónica social de manan 
Pida su localidad, con tiempo, a la Contaduría del Teatro "Payret". Teléf A 7uí 




Los doctores arreras y Perdomo le 
practicaron esta mañana la a/utopsia 
a la niña hija de Biviana García, 
criada dei doctor Galleti vecino de 
16 número 26.112, Vedado; y de cuyo 
'heciho dimos cuenta d'etaMada/mente 
en nuestra edición de esta mañana. 
Los citados doctores, certificaron 
que la niña urió por extrangrilamien-
to. 
E L SR. JOAQUIN T O R I B I O 
E l Cónsul de Cuba en las Palmas 
de la Gran Canaria, da cuenta a !a 
Secretaría de Esta)do, d^ que el cu-
bano fallecido en aquel punto, señor 
ñor Joaquín Toribio Chaváz Marrero, 
era natural de Jagüey Grande, pro-
vincia de Matanzas, de 34 años de 
edad, casado con la señora Margarita 
Biar, e hijo de Lucas y de Rosalía. 
Dicho Cónsul dice también, que el 
difunto dejó prendas de vestir de po-
co valor y una peseta veinticinco cén. 
timos en dinero, o sean 25 centavos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y «núncitítee en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
a n a , J u e v e s , 1 0 . G r a n d i o s o E s t r e n o 
dantos y Artigas, presentarán la versión cinematográfica del drama de Héctor Mallot, que 
fué premiado en la Academia Francesa, titulado 
editado por la casa Pathé de París, con la que ha obtenido un verdadero éxito. Esta película 
es una de las mejores del nuevo repertorio de SANTOS Y ARTIGAS. 
C 4583 l t - -9 
Ha muerto la viuda.... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Hacemos nuestras las manifesta-
ciones de duelo de cuantos aman a 
Cuba y en particular enviamos nues-
tro pésame a los afligidos hijos de la 
finada, Justo. Lecnor y Mario Gar-
cía Vélez que han asistido y confor-
tado el alma de la autora de sus días, 
y a Carlos García Vélez, ausente en I 
Londres, donde desempeña el cargo | 
de Ministro de Cuba. 
E l Dios de infinita bondad dé re- i 
signación a los que pasan por do-
lor tan grande. 
U I / T I M A N O C H E . 
T a n pronto supimos la triste nue-
va, uno «3e nuestros redactores se 
t r a s l a d é a l domicilio de !a finada— 
Campanario 7—para recog-er .'os de-
talles complementarios de esta tris-
te i n f o r m a c i ó n . 
Recibido p lr el señor Justo G a r -
cía Vélez—<iue durante varios a ñ o s 
fué, como es sabido. Ministro P le -
nipotenciario de C u b a en E s p a ñ a — 
nos en teró de la forma en que tuvo 
lugar el temido desenlace que ha en-
tenebrecido aquel virtuoso hogar. 
— F u é â las 3 y media de esta 
madrugada—nes dijo el afligido ami-
go—cuando " E l l a " e n t r e g ó su a lma a 
Dios. 
— ¿ H a b í a conservado su .'ucidoz 
hasta el ñ n a l ? 
—No. Y a desde ayer, a l anoche-
cer, c o m e n z ó un decaimiento f ís ico y i 
mental que nos hizo presentir su ago- ¡ 
n í a . | 
— ¿ E s t a b a tranqui la? 
— S í . Absolutamente, .^obre todo ' 
desde el medio d í a . 
T^)S S A C R A M E N T O S . 
—r¿ Y eso ? 
-—Pues a las 12 el s e ñ o r P á r r o c o de 
la vecina, ig ios iá d* Mons^rrat, acce-
diendo a lo pedido por la enferma, 
le a d m i n i s t r ó los santos ó leos , reci -
biendo "E . la" al S a n t í s i m o con ple-
na u n c i ó n . 
— ¿ F u é para " E l l a " de sobreco-
gimiento el sagrado acto? 
—No. Se mantuvo con la á p a c í -
b'e serenidad qu© m o s t r ó durante to-
do el tiempo de su ú l t ima dolencia. 
VELANDO ETj CADAVER 
Acaecido el desenlace, ocurrido 
cuando rodeaban a la ilustre ma-
trona todos sus hijos y nietos, q u e d ó 
dispuesta en el primer aposento l a 
capilla ardiente, que en nuestra vis i -
ta de esta m a ñ a n a estaba y a or na-
mentada de coronas y f.'ores natura-
les, en gran pro fus ión . 
— E l f ínico hijo—nos dec ía el se-
ñor Justo Garc ía V é l e z — q u e no na 
podido cerrar los ojos a nuestra ama-
da viej ita ha sido Carlos , que por 
su cargo de Ministro de Londres, y 
en estas circunstancias le ha sido 
Imposible trasladarse a C u b a . 
— ¿ S a b í a él la gravedad ? 
—No, pues solo le prevenimos de 
una sencilla dolencia, hasta que â 
Inminente gravedad me ob l igó a ca-
blegrafiarle la triste verdad. 
—^Que ya h a b í a lacerado aquej. otro 
hogar. 
— S í , pues me encarga en cable que 
acabo de recibir que en su nombre 
le dé el ú l t i m o beso. 
E n ese momento, la entristecida s i -
lueta de una . dama pasa junto a l 
severo fére tro y por e* a d e m á n in-
confundible preguntamos: 
— ¿ H e r m a n a ? 
—Sí , su hermana Caridad, ú n i c a 
que y a le sobrevive. 
E n aquel trance hay otra figura en 
la capil la mortuoria que en su faz 
retrata el cruel pesar que flota en 
tan luctuoso día. 
E s el c a p i t á n s e ñ o r Whitmaroh, uno 
do los nietos que a c o m p a ñ a n a la 
buena madre, a la santa c o m p a ñ e r a 
do aquel b e n e m é r i t o caudil lo . 
I N T E R V E N C I O N O F T O I A (J 
A l inquirir la hora del sepelio su-
pimos que a ú n es tá por determinar. 
—Acaso sea antes de m e d i o d í a m a -
ñ a n a jueves; pero por l a IntervenciAn 
del Estado no es tá a ú n determinada. 
E l s e ñ o r Justo Garc ía Velez infor-
m ó t a nuesro c o m p a ñ e r o que todos 
los gastos que origine el sepelio se-
rán costeados por e.; Gobierno de la 
N a c i ó n . 
Y acaso llegue de un momento a 
otro, el s e ñ o r Presidente do la R e p ú -
t i ica , que ha de resolver ere detalle. 
E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
Hevia estuvo ayer en Campanario 7, 
una vez m á s , a enterarse del curso 
do la enfermedad, por encargo esepre-
so del general Menocal, con quien 
m a n t e n í a de a n t a ñ o la noble dama 
It-fl 
cê ir̂ *1 Carlñosfsima' mantenida süj 
U L T I M O S ATJXIUOS 
L a paciente estaba asistida vor «i 
m é d i c o de cabecera doctor D o r r h / 
Vázquez , al que en estos últimos*S 
a c o m p a ñ a r o n para las consultas efe' 
tuadas los doctores Enrique Núney0" 
R a y n e r l . 1 
E l doctor Ensebio Hernández attk 
antiguo y buen amigo de la flnadt 
t a m b i é n era visita frecuente y ^ 
rante toda la pasada noche perma' 
nec ió velando el cadáver . 
L a ú l t i m a visita la efectuó el doc-
tor V á z q u e z a las 6 de la tarde, 
cuya hora, ya dejó de prescribir en 
vista del estado de .'a llorada extima. 
U L T I M A VOLT»NTAD 
— ¿ D e j a alguna disposición espe-
cial relacionada con su muerte? 
— E l conmovido acento filia: del 
señor Justo Garc ía Velez responde 
negativamente. 
—Pero , agrega seguldament*. 
—Sí , í-í, una que repet ía con fre-
cuencia. Su deseo de ser llevada para 
su descanso definitivo junto a log 
restos del inolvidable esposo, ya que 
con su invariable recuerdo había vi-
vido desde que se separaron sus vi-
das. 
¡ H a s t a en esos defames se regola 
la grandeza de un alma, la virtud 
de un c o r a z ó n y lo perdurable de un 
santificado afecto! 
Para Hombres 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re* 
cibirá por correo un tubo de SANI< 
T U B E , el preservativo ideal de las En* 
fermedades Secretas. Agente Gene< 
ral. Farmacia Dr. Espino, Zulueta y 
Dragones, Habana. 
C 4346 alt 15t-2 
B A U L E S Y M A L E T A S 
SURTIDO ESPLENDIOO 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A , 1 1 6 . 
• ' T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
99 
S I E R R A " V I V E S 99 
A V E L 4 N O G O N Z A L E Z , S. e n C 
MADERAS DEL NORTE Y DEL PAIS 
Cable i Vfrg , V i v e s , 1 3 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Que de noche exhiben sos sf* 
íículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y sn 
clientes. 
mm ELECTRIC RY. LiGU ¿NO POWER 
Cerveza media ''Tropical 
